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Fonetična analiza poljskih samoglasnikov (na primeru branja slovenskih študentov 
polonistike) 
 
Tema diplomske naloge je glasoslovje oziroma fonetika, ki se ukvarja s preučevanjem glasov, 
njihovo sestavo, povezovanjem in razvrščanjem v višje pomenske enote. Dotaknili se bomo 
teorije fonetike, sledi torej pregled glasov v slovenskem in poljskem jeziku, kratek pregled 
zgodovine fonetike, opis procesa nastajanja glasu in tipičnih govornih napak, ki se pojavljajo 
pri izgovorjavi samoglasnikov in soglasnikov. V praktičnem delu nas bodo zanimala opažanja 
poslušanja zvočnih posnetkov študentov prve in druge stopnje ljubljanske polonistike.  
Analizirali bomo poljske samoglasnike in se osredotočili na napake ob izgovorjavi in možne 
vzroke za nastanek le-teh, mdr. artikulacija glasu [y], izgovorjava nosnih glasov »ą« in »ę«, 
težnja po redukciji [y] ali [e], izgovorjava glasu »w« kot [u̯], [v], [u] in samostalniškega 
dvoglasja »au« in »eu«.  





Phonetic Analysis of Polish Vowels (as read by Slovenian students of Polonistics) 
The topic of this thesis is phonetics, a discipline studying sounds and their articulation as well 
as connecting and categorising them into higher semantical units. The thesis touches upon the 
theory of phonetics, namely an overview of sounds in Slovene and Polish, an outline of the 
history of phonetics and descriptions of speech production and typical speech errors that occur 
during pronunciation of vowels and consonants. In its practical part, the thesis focuses on sound 
recordings of under- and postgraduate students of Polish studies at the University of Ljubljana. 
Analysing Polish vowels, the attention is turned to speech errors and what could be causing 
them, e. g. articulation of  [y], pronunciation of nasal vowels »ą« and »ę«, tendency towards [y] 
or [e] reduction, pronunciation of [u̯], [v], [u] and diphthongs »au« and »eu«. 
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Govor je prvotna oblika jezika, ki ga povzročamo z govorili, dojemamo pa z ušesi. Ob 
pazljivejšem poslušanju, zlasti nekega drugega tujega jezika zaznamo različne različice 
realizacije glasov (krepka, šibka, visoka, nizka izgovorjava, vmesne pavze …). V vsakem 
jeziku imajo določen pomen, zato ima poznavanje glasovnih prvin velik pomen. (Bajec, 
Kolarič, Rupel 1971: 11) 
Pri teoretičnem delu je obravnavano gradivo v slovenskem in poljskem jeziku z lastnim 
prevodom. Za namen analize so obravnavani študentje ljubljanske polonistike (polonisti in 
študentje, ki so za izbirni predmet izbrali lektorat poljskega jezika). Analizo sem napisala s 
pomočjo preučene literature in poslušanja zvokovnih posnetkov študentov ter primerjanja z 
originalnim posnetkom. Pri tem je potrebno poudariti, da gre za lastno poslušanje. To pomeni, 
da so rezultati del lastnega opažanja, ki je odvisno od lastnih slušnih in fonetičnih sposobnosti 


















Fonetika (polj. fonetyka) je veda o glasovih, ki preučuje njihove lastnosti, povezanost in 
transformacije. Nekateri strokovnjaki jo obravnavajo kot del slovnice, drugi jo obravnavajo kot 
del slovnice in drugih ved. Nastopa kot edina jezikovna disciplina, pri kateri so uporabljene 
metode iz naravoslovja. Za raziskovanje glasov se uporabljajo izpopolnjeni tehnični aparati. 
(Ostaszewska, Tambor 2000: 11) 
 
2. 1 Zgodovina fonetike 
 
Zanimanje za govor je že stoletja tesno povezan z razvojem fonetike. Ta izvira iz Antike, 
namreč zanimanje Aristotela in rimskega zdravnika Klavdija Galena je bil ravno govor. 
Hindujci so razvrstili glasove, ki so temeljili na natančnemu poznavanju njihove artikulacije. V 
srednjem veku je zanimanje za zvoke upadlo, ponovno je oživelo šele v renesansi, z Leonardom 
da Vincijem. Ustvaril je prvo vrsto sapnika, opis govoril in proces nastajanja glasu. Da 
Vincijevo delo je vplivalo na nadalje raziskave govorjenja in glasov. Velik pomen za fonetiko 
ima tudi raziskovanje svetovalca na dunajskem dvoru iz 18. stoletja – Wolfganga von 
Kempelena. Iznašel je govoreči stroj, ki posnema človeški glas. Natančno je preučil in določil 
osnovna pravila delovanja govoril, predvsem tistih nad grlom. Drug pomemben raziskovalec 
tega področja je F.C Hellwag, ki je zaslužen za klasifikacijo samoglasnikov v samoglasniški 
trikotnik. Na prelomu 18. in 19. stoletja se je Jan Siestrzyński ukvarjal z gluhimi ljudmi ter 
natančno opisal in razvrstil poljske glasove. Za 19. stoletje je bil značilen razvoj 
eksperimentalnih raziskav govornih organov in fiziologije govora. (Ostaszewska, Tambor 
2000: 16) 
Pravilom poljske izgovorjave je že od nekdaj posvečeno ogromno pozornosti. Prvič jih je 
razvila komisija jezikoslovcev in igralcev leta 1926. Poljski jezikoslovec Zenon Klemensiewicz 
je leta 1930 uredil in objavil delo z naslovom Prawidła poprawnej wymowy polskiej, ki je bilo 
kasneje zaradi jezikovnih sprememb posodobljeno. S časom so bile objavljene tudi večje 
študije, in sicer leta 1977 je izšel obsežnejši slovar Słownik wymowy  polskiej pod uredništvom 
M. Karasia in M. Madejowe. Vključuje široke razprave pravilne izgovorjave. Sledijo še slovar 
Podręczny słownik popravnej wymowy polskiej (Lubaś in Urbańczyk 1990, 1993) in vodnik za 
učitelje Poradnik fonetyczny dla nauczycieli (Rocławski 1986). Prav tako so bila objavljena 
tudi druga dela, ki so bila posvečena podrobni analizi problemov pravilne poljske izgovorjave, 
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na primer članek Zasady współczesnej wymowy polskiej (w zakresie samogłosek nosowych i 
grup spółgłoskowych) oraz ich przydatność w praktyce szkolnej (Madejowa 1992). Omeniti je 
potrebno tudi delo Kultura języka polskiego (Buttler, Kurkowska, Satkiewicz 1971, 1982), 
slovar Nowy słownik poprawnej polszcyzny PWN (Markowski 1999) in najnovejšo publikacijo 
z veliko pozornosti namenjeni izgovorjavi, Język polski. Poradnik (Markowski 2003). (Dunaj 
2006: 161–162) 
 
2. 2 Vloga fonetike 
 
Fonetika ima pomembno vlogo tako pri teoretičnem kot praktičnem področju, in sicer pri:  
1. Učenju pravilne izgovorjave in odpravi govornih napak 
 poprava napačne izgovorjave že v dobi otroštva (vrtcu in prvih razredih osnovne 
šole). Sem spadajo sesljanje, mehčanje, zamenjevanje, glas črke r…; 
 Poprava dialektičnih fonetičnih lastnosti, motenj govora pri duševni zaostalosti, 
gluhosti; 
2. Učenju tujih jezikov  
 poznavanje značilnosti glasovnih in artikularno-akustičnih značilnosti maternega 
jezika pripomore k uspešnejšemu učenju tujih jezikov; 
3. Učenju komuniciranja z gluhimi 
4. Usklajevanju nekaterih pravil s področja ortografije 
 v poljščini je aktualno pravilo za pravilno črkovanje izposojenih besed in lastnih 
imen: Rousseau – Russo, camping – kemping, jazz – dżez, dealer – diler, joystick – 
dżojstik, interface – interfejs, jeans – dżins, video – wideo; 
5. Razvijanju sintetizatorjev in analizatorjev govora ter programske opreme 
računalnikov   
 to je razvoj tehnike, ki olajšuje delo glasbenikov ter vsakodnevne težave ljudi s 
posebnimi potrebami, na primer govoreča budilka za slepe; 
6. Podlagi za druge veje slovnice 
 pomembna je predvsem za morfologijo (glasovna funkcija je pomembna za pregib 




 zvoki in njihove kombinacije kot stilistična vloga in verzifikacija. (Ostaszewska, 
Tambor 2000: 11–12) 
 
2. 3 Raziskovalne metode fonetike 
 
Ostaszewska in Tamborjeva navajata sledeče fonetične raziskovalne metode: 
1. Akustične metode (polj. metody akustyczne): preizkus strukture akustičnih zvokov z 
uporabo naprav za snemanje valov, zračnih frekvenc in amplitudo vibracij. Naprave 
vključujejo elektromagnetne in akustične filtre, sonografe, spektografe, tonografe. S 
pomočjo programske opreme – zvočne kartice in priključenim mikrofonom, zvok 
razčlenimo na posamezne komponente; 
2. Somatske metode (polj. metody somatyczne): med katere spadajo kimografska, 
laringoskopska, rentgenskografična, kinoretngenografska, palatografična in 
labiografična metoda;   
 
 kimografska metoda (polj. metoda kimograficzna) se uporablja za jasno 
razlikovanje naglašenih in nenaglašenih zvokov ter njihovo trajanje. Grafi 
prikazujejo delovanje nosne in ustne votlino. Rezultati so na papir zabeleženi s 
pomočjo znakov z valji, ki pa so povezani z usti in eno izmed nosnic; 
 laringoskopska metoda (polj. metoda laryngoskopowa) zahteva uporabo 
laringoskopa. To je majhno ogledalo, ki se za namen opazovanja govornih organov, 
npr. glasilk vstavi v grlo; 
 s pomočjo rentgenskografične metode (polj. metoda rentgenograficzna) 
pridobimo (rentgensko) sliko objekta, ki nas zanima, npr. sliko glasilk. Kar se nahaja 
pred ali za objektom, se na rentgenski sliki ne vidi; 
 zahvaljujoč kinorentgenografični metodi (polj. metoda kinorentgenograficzna) 
pridobimo rentgensko sliko gibalnih govornih organov med artikulacijo.  
 palatografična metoda (polj. metoda palatograficzna): preučevanje s pomočjo 
kontakta jezika (lingvogram) s trdim nebom (palatogram); 
 labiografčna metoda (polj. metoda labiograficzna): preučuje gibanje ustnic ob 
izgovorjavi glasov s pomočjo papirja vstavljenega med ustnici. (Ostaszewska, 
Tambor 2000: 16–17) 
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2.4 Področja fonetike 
 
Fonetiko delimo na naslednja področja: 
1. Opisna fonetika (polj. fonetyka opisowa): obravnava glasove v sinhronem smislu. Je 
statični nauk; opisuje zvoke in njihove medsebojne povezave v določenem časovnem 
obdobju. Ne obravnava pa vmesnih procesov.  
2. Zgodovinska fonetika (polj. fonetyka historyczna): je diahrona znanost, ki preučuje 
različne razvojne stopnje in na podlagi teh oblikuje sklepe o sodobni glasovni obliki 
jezika.  
3. Eksperimentalna fonetika (polj. fonetyka eksperymentalna): uporablja tehnične 
naprave1, ki zahvaljujoč rezultatom opravljenih meritev opišejo fonetične enote. 
Rezultati eksperimentalne fonetike so pomemben in natančen del opisne fonetike. 
(Ostaszewska, Tambor 2000: 17–18) 
Ločimo pa še: 
1. Akustično fonetiko (polj. fonetyka akustyczna): preučevanje zvokov glede na fizikalne 
lastnosti valov, ki nastajajo med artikuliranjem. Mednje štejemo: frekvenco, valovno 
dolžino, višino itd.  
2. Artikulativno fonetiko (polj. fonetyka artykulacyjna): opisuje nastajanje zvokov v 
procesu govora (odziv in »sodelovanje« posameznih govornih organov). 
3. Percepcijsko (revizijsko) fonetiko (polj. fonetyka percepyjna): označuje lastnosti 
zvočnih valov v procesu slušnega zaznavanja. (Ostaszewska, Tambor 2000: 18) 
  
                                                          
1 Natančne naprave naravoslovnih ved. 
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3 GOVORILA IN PROIZVAJANJE GLASOV 
 
Najpomembnejši organ za proizvajanje glasov je grlo. Pri uravnavanju zračnega toka sodelujejo 
dihala, pri oblikovanju glasu pa goltna, ustna in nosna votlina.  
Pri oblikovanju glasovnih prvin in artikulaciji sodeluje cela vrsta govornih organov hkrati. Vsak 
glas pri govoru je členovit in namenoma oblikovan za govor. 
1. Med dihala sodijo prepona, pljuča in sapnik. Vdišni zrak (pri mirnem dihanju) 
potuje skozi nosno in goltno votlino po sapniku, v grlo in nazadnje v pljuča. Ob 
izdihu zrak (izdišni zrak) potuje v obratni smeri – iz pljuč, v grlo, navzdol po sapniku 
in nazadnje skozi goltno in nosno votlino. Trebušna prepona ima pri tem vlogo 
širjenja in oženja prsnega koša ter uravnavanja pritiska zraka iz pljuč. Za tvorjenje 
glasov je zaslužen izdišni zrak. Glede na potrebe govora (jakost, različni glasovi, 
melodija …) ga počasi izpuščamo skozi grlo v goltno in ustno/nosno votlino. Za 
kvaliteten govor je pomembno obvladovanje dihal. V kolikor uporabljamo vdišni 
zrak, pri tem nastajajo glasovi, ki jih slišimo pri smrčanju, srebanju … in niso del 
našega govora.  
2. Grlo (larinks) je razširjen sestavni del zgornjega dela sapnika. Pljuča ščiti pred 
vdorom tujkov, zato je zaščiteno s hrustančastim zaklopcem. Jezik z njim pokrije 
sapnik, zato gre vse kar pogoltnemo v požiralnik, ki se nahaja za sapnikom (larinks). 
Med gibljivimi hrustanci se tukaj nahajata glasilki, ki ju lahko hrustanci poljubno 
raztezajo. Če sta razmaknjeni ob straneh, ima zračni tok prost prehod. Ko pa se 
medsebojno približata, ju zračni tok požene v drget in v posledično zračno 
valovanje. Glas, oziroma zven nastane s širjenjem zračnega valovanja po zračnem 
toku naprej od grla. Pri tem pride do delitve na zveneče in nezveneče glasove. Pri 
zvenečih se glasilki treseta, pri nezvenečih pa ne.Glasilki sta ob mirnem dihanju 
razmaknjeni ob straneh, ob močnemu zračnemu toku, pri čemer smo zasopli, slišimo 
drgnjene ob sapnik. Pod pogojem, da sta glasilki v zgornjem delu tesno skupaj, v 
spodnjem pa odprti, se ob njiju drgne zračni tok, kar povzroča šepetanje. Ob 
kašljanju pride do rahle eksplozije – glasilki zračni tok prestrežeta in nasilno odpreta 
pot. Pri govoru – v slovenščini v izjemnih primerih, se rahla eksplozija izraža pri 
nikalnicah: na-a, m-m. Naloga glasilk je tudi uravnavanje višine glasu. Bolj kot sta 
kratki in napeti, višji je glas. Nasprotno velja za nižji glas. Moč glasu pa je odvisna 
od odzvočnosti vsega telesnega ustroja in glasilk ter njihovega drgetanja. Na čistost 
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govora vpliva čistost zvena. Vsaka poškodba glasilk se pri govoru odraža kot 
hripavost, zamolklost itd. 
 
 
Slika 1 Glasilki v odprtem in zaprtem položaju 
 (Vir: https://www.isingmag.com/wp-content/uploads/2017/07/Vocal-fold-lesions-
e1518956005987.jpg Dost. 23. 4. 2020) 
 
3. Značilnosti po katerih se glasovi ločijo med sabo nastanejo v ustni, nosni in goltni 
votlini. Tam se tudi krepijo in oblikujejo. 
 nad grlom se nahaja prvi odzvočni prostor – goltna votlina, ki pa na govor nima 
drugega vpliva.  
 nosna votlina je pri normalnem dihanju neposredno povezana z goltno votlino. 
Predstavlja odzvočni prostor, ki govoru daje moč in zvočnost. Mehko nebo z 
jezičkom je v stiku s korenom jezika. Ta pot je pri govorjenju odprta nosnikom 
(nazalom) in nosnim samoglasnikom, na primer v poljščini, francoščini, stari 
cerkveni slovanščini in v nekaj drugih slovanskih jezikih.  
 ustna votlina je z jezikom (lingua) aktivni oblikovalec glasov. Tu se z 
različnimi priporami in zaporami šumov oblikuje odzvočni prostor za 
samoglasnike. Jezik je gibljiva mišica, ki se glede na lažje opredeljevanje glasov 
deli na konico, prednjo in zadnjo ploskev ter koren. Pri glasovih, kot sta »i« in 
»é« je odzvočni prostor z jezikom oblikovan tako, da ga proti trdemu nebu 
omejuje vzdignjena prednja jezična ploskev na del ustne votline. Če se jezik ob 
širokem čeljustnem razmaku razleze po spodnji čeljusti, nastanejo glasovi »a«, 
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»ê«, »ô«, če pa se zadnja jezična ploskev pomakne proti mehkemu nebu, 
nastaneta »u« in »ó«.  
 V ustni votlini lahko z zaporo ali priporo ustvarimo premore, predore in šume različnih 
vrst, kar je značilno za posamezne vrste soglasnikov. Ustno votlino sestavljajo tudi 
zobje (dentes) in pred njimi ustnice (labia). Za zobmi se nahaja dlesen (alveola), za njo 
trdno nebo (palatum), mehko nebo (velum) in jeziček (uvula). Oklepajoč del ustne 
votline sta zgornja in spodnja čeljust. Pri samoglasnikih je pomemben predvsem odmik 
spodnje čeljusti od zgornje, namreč največji odmik zahteva samoglasnik »a«, »i« in »u« 
pa manjšega. Na splošno je najpomembneje vedeti, da zvok oblikujemo z ustnicami in 
jezikom.   
Z ustnicami, jezikom, spodnjo čeljustjo in mehkim nebom z jezičkom oblikujemo glasove 
na naslednje načine:  
 oblikovanje zvena odzvočnemu prostoru (značilno za vse odtenke glasov »a«, »e«, »i«, 
»o«, »u«.  
 ustvarjanje značilnih šumov z zaporo ali priporo. Šumi lahko že sami predstavljajo 
glasove, lahko pa se združijo z zveni. Ločimo dve veliki skupini glasov:  
a) samoglasniki – čisti zveni različnih glasovnih osnov,  
b) soglasniki – glasovi z različnimi šumi. Delimo jih na zveneče (treseta se obe glasilki, 
zvenijo) in nezveneče (glasilki se ne treseta, brez zvena). 
Ustnici dajeta ustni odprtini tri različne oblike:  
 dolgo razasto (ustnici sta napeti ob zobeh). Toliko, kot je raza ozka in tesna ob 
zobeh, toliko višji je tudi glas.  
 zaokroženo (ustnici sta proč od zob in skrčeni v dulec) 
 ustnici pri izgovoru nimata vloge.  
 
Mehko nebo ima skupaj z jezičkom vlogo aktivnega odpiranja/zapiranja v nosno votlino. 
Razlika med glasovi »b«,«m« ali »d«, »n« je v tem, da je pri glasovih »m« in »n« vhod v nosno 
votlino odprt. (Bajec, Kolarič, Rupel 1971: 11–15) 
Ločimo premične in nepremične govorilne organe. Premični so: ustnici, mehko nebo z jezičkom 




Slika 2 Govorila 
 (Vir: http://4.bp.blogspot.com/-





4 GLASOVI POLJSKEGA JEZIKA 
 
Slovenščina in poljščina izvirata iz domnevnega praslovanskega jezika. Po razselitvi Slovanov, 
se je razvil v več skupin; slovenščina spada v južnoslovansko, poljščina pa v zahodnoslovansko 
jezikovo skupino, natančneje v lehitsko skupino. Posebnost poljščine so ohranjeni nosni 
samoglasniki, razvila pa je mehčanje soglasnikov, ki je značilna tudi za druge zahodno- in 
vzhodnoslovanske jezike (ruščina, beloruščina in ukrajinščina). (Štefan, 1969: 30) 
 Poljski jezik ima 32 črk in mnogo več glasov, kar je razvidno v spodnjih treh slikah: 
 
Slika 3 Glasovi poljskega jezika 1 






Slika 4 Glasovi poljskega jezika 2 






Slika 5 Glasovi poljskega jezika 3 




4.1 Karakteristika poljskih samoglasnikov 
 
Poljska abeceda ima 7 (9) grafičnih črk, s katerimi zapisujemo ustne samoglasnike »a«, »e«, 
»i«, »o«, »ó«, »u«, »y«, pri čemer je izgovorjava »ó« in u enaka, 2 dodatni črki »ą« in »ę« lahko 
(ne pa nujno) informirata o zvočni realizaciji nosnikov [õ] in [ẽ]. 
Za njihovo artikulacijo so pomembni navpični in vodoravni premiki jezika. Razvrstitev 
samoglasnikov je možno shematično prikazati s pomočjo samoglasniškega tri- ali štirikotnika. 




Slika 6 Samoglasniški trikotnik poljskega glasovnega sistema 
(Vir: http://bibliotekajogi3.pl/wp-content/uploads/2015/08/tr%C3%B3jk%C4%85t-




Slika 7 Položaj samoglasniških glasov glede na jezik 
(Vir:https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/db/Trojkat-samogloskowy-
hellwaga.png Dost. 7. 8. 2020) 
Levi položaj jezika (polj. lewe ramię – wnoszenie się przodu języka) zavzemajo ([e] – [y] – 
[i]), desni položaj (polj. prawe ramię – do tyłu) pa ([o] – [u]). Najnižjo pozicijo (polj. 
wierzchołek kąta – niskie położenie języka) zavzema glas ([a]). Ta glas je tudi najširši glas, saj 
se s tako široko odprtimi ustni ne da artikulirati drugega. Pozicija ustnic (ploska, nevtralna ali 
okrogla) je povezana z vodoravnimi gibi jezika. Samoglasniki levega predela jezika (polj. lewe 
ramię) so prednji in ploski glasovi ([i]), [e], [ẽ]. Samoglasniki zgornjega dela trikotnika pa so 
zadnji in okrogli. Manj okrogla sta [o] in [õ]. Najnižji samoglasnik [a] je srednji in nevtralen. 
Glede na vertikalno gibanje jezika ločimo visoke, srednje in nizke glasove. Med visoke štejemo: 
[i], [y], [u], ki so hkrati tudi ozki glasovi. Nizek in širok je samoglasniški glas [a], srednji pa so 
glasovi [e], [ẽ], [o], [õ]. 
 
Slika 8 Tabela poljskih samoglasnikov in njihovih značilnosti 





Slika 9 Samoglasniški štirikotnik poljskega jezikovnega sistema 
(Vir: Ostaszewska, Tambor 2000: 33) 
 
4.2 Glasovi slovenskih samoglasnikov 
 
»Slovenski knjižni jezik ima 29 pomensko razločevalnih enot (t. i. fonemov), npr. piti-biti.  
Delijo se na samoglasnike in soglasnike, soglasniki pa na zvočnike in nezvočnike: 
1. Samoglasniki: i; ozki in široki e; a; ozki in široki o; u; polglasnik [ə]; 
2. Soglasniki: 
a) zvočniki: m, n, r, l, v, j;  
b) nezvočniki: p – b, f; t – d, s – z, č; š – ž, č – dž in k – g, h.« 
(Toporišič 2003: 69) 
Toporišič pojasnjuje, da so samoglasniki »glasovi največje odprtostne stopnje«. (Toporišič 
2003: 69). Pri tem sta samoglasnika »i« in »u« glede na dvig jezikovne ploskve in tonskost 
visoka in razpršena, sredinska sta oba »e«-ja, »o«-ja ter polglasnik »ə«, nizek je »a«. Srednje 
visoka sta ozka »o« in »e«, srednje nizka pa sta široka »o« in »e«. Glede na del neba, ki se mu 
jezična ploskev najbolj približa, delimo samoglasnike na sprednja (»i« in oba »e«-ja, na srednji 









ar6J5xlv1tTOPjtkJSTH8of&usqp=CAU Dost. 27. 7. 2020) 
 
 
Slika 12 Samoglasniški trikotnik slovenskega jezika 
(Vir: https://svetovalnica.zrc-sazu.si/assets/uploads/files/1509648941469-samoglasniski-
trikotnik.png?v=pbn98sscp58 Dost. 27. 7. 2020) 
 
Samoglasniki imajo naslednje lastnosti: lahko so dolgi, ki so vedno naglašeni in pa kratki, ki so 
naglašeni ali nenaglašeni. Ozek »e« in ozek »o« sta vedno dolga in naglašena, »a«, »i«, »u«, 
široka »e«-ja in »o« so lahko dolgi ali kratki. Polglasnik nastopa kot kratek glas, ki je lahko 
naglašen ali nenaglašen. (Toporišič 2003: 69) 




Slika 13 Naglašenost in dolžina samoglasnikov 
(Vir: Toporišič 2003: 70)  
 
4.3 Primerjava samoglasniškega sistema poljskega in slovenskega jezika 
 
Razlika v samoglasniškem sistemu obeh jezikov je v tem, da so v poljskem jeziku poleg ustnih 
samoglasnikov še dva nosna samoglasnika in samoglasnik »y«. V slovenskem jeziku pa imamo 
še sredinski sprednji »e«, ozek »é«, sredinski »i« zadnji »o«, ozek »ó«, »e« in širok »ê«, srednje 
nizek, zadnji »o« in široki »ô«, ter srednji, rahlo nižji polglasnik »ə«. (Wtorkowska 2011: 244) 
 
Slika 14 Primerjava poljskih in slovenskih samoglasniških glasov 
(Vir: Wtorkowska 2011: 244) 
Rozka Štefan je v Učbeniku poljskega jezika izgovorjavo ustnih samoglasnikov tako razvrstila 
in primerjala s slovenskimi:  
 a: se približa slovenskemu izgovoru besede áli (matka ‘mati’, praca ‘delo’, služba’, brat 
‘brat’); 




 o: se približa slovenskemu izgovoru besede kóš (okno ‘okno’, noga ‘noga’, on ‘on’); 
 u: se približa slovenskemu izgovoru besede tú (usta ‘usta’, ucho ‘uho’, student 
‘študent’); 
 ó=u2 se približa slovenskemu izgovoru besede ú (stół ʻmiza’, mój ʻmoj’, góra ʻgora’); 
 i: predstavlja mehak samoglasnik, ki mehča soglasnike v besedi pred njim. Takšne 
palatalizirane soglasnike izgovarjamo tako, da ustrezajo trdim soglasnikom, kot so »b«, 
»p«, »m« ... in istočasno s sprednjim delom jezika, ki je dvignjen proti trdemu nebu, 
dodamo rahel glas »j«; 
 y: se z nezaokroženimi ustnicami – kot trdi »i«,  izgovarja v sprednjem delu ustne 
















                                                          
2 Velikokrat pride do zamenjave ó z o. V zaprtem zlogu nastopi kot ó, v odprtem pa kot o mój – mojego.  
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5 SAMOGLASNIKI, KI POVZROČAJO TEŽAVE PRI IZGOVORJAVI 
 
V tem poglavju si bomo pogledali poljske samoglasnike, ki najpogosteje povzročajo težave pri 
izgovorjavi.  
 
5.1 Poljski samoglasnik »y« 
 
Artikulacija poljskega samoglasnika »y« na začetku učenja poljščine po navadi sovpada z »i«, 
včasih pa se reducira, na primer v predponah: w(y)chodzić. Pozornost je potrebno nameniti tudi 
izgovoru ortografskem zapisu besed: ryba –  riba, fryzjer – frizer, ki so v obeh jezikih izjemno 
podobne. (Wtorkowska 2011: 245) 
 
5.2 Poljski samoglasnik »e« 
 
Prav tako je redukciji in malenkost drugačni artikulaciji podvržena poljska črka »e«, 
najpogosteje v poziciji pred soglasnikom na koncu besed. Tako se največkrat izgovarja kot 
slovenski polglasnik »ə«. Beseda przyimek ‘predlog’ kot *[pšyjmək]3, przysłówek ‘prislov’ kot 
*[pšysu̯uvək] ali pa v izglasju pred naslednjo besedo, ki se začne na soglasnik ali soglasniško 
skupino, na primer przeze mnie ‘zaradi/čez/skozi mene’ *[pšezəmńe]. (Wtorkowska 2011: 24 
 
5.3  Pravila za izgovorjavo črke »i« 
 
Če ne stoji pred drugim grafičnim znakom, ki označuje samoglasnik, potem zvočna realizacija 
označuje samoglasnik, ki je: 
a) zlogovno središče (iglo [i-glo]); 
b) zlogovno središče in grafični znak mehkega soglasnika pred njim (zi-ma [źima] ʻzima’, 
si-ła [śiu̯a] ʻsila’; 
c) omehčan znak glasa [i], ki je zlogovno središče (sinus [s’i-nus] ʻsinusʼ). 
Če črka »i« stoji pred samoglasnikom, potem je pogosto: 
a) grafični znak mehkobnosti predhodnega soglasnika (zieleń [źeleń] ʻzelen’, siano 
[śano], ʻseno’, niania  [ńańa] ʻvaruška’; 
                                                          
3 Z zvezdico (*) je označena nepravilna izgovorjava. 
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b) grafični znak mehčanja in znak soglasnika [j], ki ni zlogovno središče (radio [rad’jo] 
ʻradio’). 
 
5.4 Pravila za izgovorjavo črk »ą« in »ę« 
 
Pravilna izgovorjava je odvisna od glasov, ki stojijo pred/za »ą«  in »ę«; 
 Pred priporniki: [v], [f], [z], [s], [ž], [š], [ź], [ś], [χ] je izgovorjava sočasna, torej, se 
ustvari en zvočni element: 
- kot nosni [õ] v primeru črke »ą«; 
- kot nosni [ẽ] v primeru črke »ę«. 
Primeri: wąwóz [võvus] ʻsoteska’, związek [zv’jõzek] ʻpovezava’, wąsy [võsy] ʻbrki’, wąż 
[võš] ʻkača’, wąchać [võχać] ʻvohati’, węzeł [vẽzeu̯] ʻvozel’, gęsty [gẽsty] ʻgost’, ciężki 
[ćẽšḱi]  ʻtežak’, meżczyzna [mẽščyzna] ʻmoški’, węch [vęχ], ʻvonj’.  
 Pred mehkimi priporniki ([ś],  [ź]) izgovorjava dopušča možnost izbiranja med: 
 »ą« = [õ] ali [oj]. 
galąź [gau̯õś] ali [gau̯oiś] ʻveja’, usiąść [uśõść] ali [uśojść] ʻusesti’ 
 »ę« = [ẽ] ali [ej]. 
gęś [gẽś] ali [gejś] ʻgos’, część [čẽść] ali [čejść] ʻdel’ 
 Pred zaporniki: [b], [p], [v], [f], [d], [t], [ǵ], [ḱ], [g], [k] in priporniki ter zlitniki [ʒ], [c], 
[ǯ], [č], [ʒ́], [ć]  izgovorjava ni sočasna 
 [o] v primeru črke ą; 
 [e] v primeru črke ę. 
 
 Glasovi [m], [n], [ṇ], [ń], [ŋ], [ŋ’] so odvisni od mesta artikulacije naslednjega 
soglasnika: 
 Pred ustničniki [b], [p], [v], [f]  nastane glas: 
 [om] v primeru črke ą; 
 [em] v primeru črke ę. 
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ząb [zomp] ʻzob’, trąba [tromba] ʻtrobenta’, bęben [bemben] ʻboben’, pępek [pempek] 
ʻpopek’, głęboki [gu̯emboḱi] ʻglobok’). 
 Pred dentali: [d], [t], [c], [ʒ], [c], [ǯ] [č] se črka ą realizira kot: 
 [on] (pred  zobniki: [d], [t], [ʒ], [c]) ali kot 
 [oṇ] (pred dlesniki [ǯ], [č]) 
Glas ę se izgovori kot: 
 [en] (pred zobniki); 
 [eṇ] (pred dlesniki). 
mądry [mondry] ʻbister, pameten’, kąt [kont] ʻkot’, piątek [p’jontek] ʻpetek’, błąd [bu̯ont] 
ʻnapaka’, wątróbka [vontrupka] ʻjetra’, pieniądz [p’ieńonc] ʻdenar’; 
kolęda [kolenda] ʻkolednica’, pędzel [penʒel] ʻčopič’, więcej [vjencej] ʻveč’; 
gorączka [goroṇčka] ʻvročina’, pączek [poṇček] ʻkrof’, tęcza [teṇča] ʻmavrica’, miesięczny 
[m’jeśeṇčny] ʻmesečni’; 
 Izgovarjanje [oń], [eń] pred zobniki in mehkonebniki [ʒ́], [ć], [ǵ] [ḱ]: 
 [oń] pred palatalnima [ʒ́] in [ć]  
ciąć [ćońć] ʻrezati’, bądźmy [bońʒ́my] ʻdajmo’ 
 [oŋ’] pred postpalatalnima  [ǵ] in [ḱ]; 
pąki [poŋḱi] ʻbrstiči’, pstrągi [pstroŋǵi] ʻpostrvi’ 
 [eń] pred predpalatalnima [ʒ́] in [ć]; 
pięć [p’jeńć] ʻpetʻ, dzięsięć [ʒ́eśeńć] ʻdeset’, pięćdziesiąć [p’jeńʒ́eśont] ʻpetdeset’ 
 [eŋ’] pred postpalatalnima [ǵ] in [ḱ]; 
węgiel [veŋ’ǵel] ʻoglje, ogljik’, tęgi [teŋ’ǵi] ʻdebel’, miękkie [m’jeŋ•ḱe] ʻmehko’, błękitny 
[bu̯eŋ’ḱitny] ʻmoder, sinji’ 
 Črke pred trdimi in mehkimi mehkonebniki [k], [g], [χ] izgovarjamo kot [oŋ] in [eŋ]; 
do rąk [do roŋk] ʻv roke’, pąk [poŋk] ʻbrstič’, łąka [u̯õŋka] ʻtravnik’, mąka [moŋka] ʻmoka’, 
śćiągać [śćoŋgać] ʻspustiti’, o pociągu [o poćoŋgu] ʻo vlaku’, na drągu [na droŋgu] ʻna drogu’, 
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lęk [leŋk] ʻ strah’, jęk [jeŋk] ʻ stok’, dźwięk [ʒ́v’jeŋk] ʻ zven’, lękać się [leŋkać śe] ʻ bati se’, Węgry 
[veŋgry] ʻMadžarska’, księga [kśeŋga] ʻstara knjiga’, potęga [poteŋga] ʻmoč’. 
Kot dobra vaja za izgovarjanje nosnikov [ą] in [ę] pred zaporniki in zlitniki se je izkazala 
spregatev glagola być ʻbiti’ v prihodnjiku: będę [beŋde] ʻbom’, będzieś [beńʒ́eš] ʻboš’, będzie 
[beńʒ́e] ʻbo’, będziemy [beńʒ́emy] ʻbomo’, będziecie [beńʒ́eće] ʻboste’, będą [bendõ] ʻbodo’.  
 
5.4.1 Denazalizacija »ą« in »ę«  pred [u̯] in [l] 
 
Denazalizacija pomeni izgovorjavo nosnih samoglasnikov »ą« in »ę« v samoglasniška glasova 
[o] in [e] pred samoglasnikom »ł« kot [u̯] in l kot [l]: krzyknął [kšyknou̯] ʻ vzliknil’, prągnęliśmy 
[pragnel’išmy] ʻželeli smo si’. 
Izgovorjava ą in ę v izglasju: 
 »ą« se izgovarja kot nosnik; 
rozmawiam z Moniką [rozmav’jm z mońikõ] ʻse pogovarjam z Moniko’; 
 »ę« je lahko popolnoma ali delno denazaliziran; 
proszę [proše] / [prošẽ] ʻprosim’, szczenię [ščeńe] / [ščeńẽ] ʻščene’. 
 
5.5 Samoglasniško dvoglasje 
 
Rozka Štefan v svojem delu navaja, da dva zaporedna samoglasnika »au« in »eu«  izgovarjamo 
kot dvoglasnik4: 
 v enem zlogu pri tujkah (samo v korenskih delih) in pa v besedah, ki posnemajo naravne 
zvoke (pauza [pau̯za] ʻpavza’, autor [au̯tor] ʻavtor’, Europa [eu̯ropa] ʻEvropa’; 
 kjer se »ł« izgovarja kot soglasniški »u̯« (pił [piu̯] ʻpil’, żył [žyu̯]), ideał [ideau̯] ʻideal’. 
(Štefan 1969: 11) 
 
 
                                                          
4 Izgovarjamo ga kot diftong. 
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6 NAGLAS POLJSKEGA JEZIKA 
 
Naglas v poljskem jeziku je po navadi na predzadnjem zlogu besede. Na splošno so bistveni 
trije pojavi za določanje naglasa: kvantiteta, melodija in dinamika. Pri poljščini je ključna 
dinamika,  torej je naglas poljskega jezika dinamičen. (Štefan 1969: 27) 
Nekatere izjeme pri naglaševanju: 
Naglaševanje na 3. zlogu od konca: 
 Glagoli v 1. in 2. osebi množine preteklika: gra-li-śmy, wy-ko-na-li-śćie, ednina in 3. 
oseba množine pogojnika na-ry-so-wał-bym, na-u-czy-li-by; 
 Kombinacija veznikov s premičnimi osebnimi končnicami glagolov (-šmy/-šcie) ali 
morfemi pogojnega naklona: a-by-śmy, że-by-ście, je-że-li-by, po-nie-waż-by; 
 iz/preko latinščine in grščine prevzeti samostalniki, ki se končajo na ika/yka imajo 
naglašen 3. zlog od konca besede v vseh sklonih, v katerih je število zlogov enako kot 
v imenovalniku. V drugih sklonih je naglašen predzadnji zlog: imenovalnik ednine bo-
ta-ni-ka, po-lo-nis-ty-ka; dajalnik ednine bo-ta-ni-ce, po-lo-nis-ty-ce, orodnik množine 
bo-ta-ni-ka-mi, po-lo-nis-ty-ka-mi 
 izrazi za poimenovanje oseb, povezanimi z disciplinami, ki se končujejo na –ika/-yka: 
cy-ber-ne-tik, so naglašeni na 3. zlogu od konca v rodilniku ednine, oziroma v vseh 
sklonih, ki imajo enako število zlogov kot rodilnik. Ostali skloni – imenovalnik, dajalnik 
ednine ter orodnik množine, se naglašujejo na predzadnjem zlogu: imenovalnik ednine 
cy-ber-ne-tik, rodilnik ednine cy-ber-ne-ty-ka, dajalnik ednine cy-ber-ne-ty-ko-wi, 
tožilnik ednine cy-ber-ne-ty-ka, orodnik ednine cy-ber-ne-ty-kiem, mestnik ednine cy-
ber-ne-ty-ku; 
 besede, ki so sestavljene iz dvozložnega glavnega števnika in morfemov -kroć, -sta, -
set: czte-ry-sta, sie-dem-kroć, o-siem-set. Enako pravilo velja tudi v ostalih sklonih: 
czte-ry-stu, razen v orodniku: czte-ry-sto-ma, ki je naglašen na predzadnjem zlogu.  
Naglaševanje na 4. zlogu od konca 






Naglaševanje zadnjega zloga 
 enozložni samostalniki s predponami arcy-, eks-, wice-: eksmąż, wicekról. 
Klitike (breznaglasnice) 
 enklitike 
1. enozložne oblike osebnih zaimkov: ci, cię, go, ich, im, ją, je, jej, mi , mu, nas, was, 
povratni zaimek się , ki največkrat sledi glagolom, kot so: prze-czy-tam ci, pro-szę 
cię, za-proś-my ich; 
2. enozložne oblike zanikanih glagolov: nie bądź, nie jedz; 
 proklitike 
1. nikalnica »nie« v povezavi z dvozložnimi ali daljšimi oblikami glagolov: nie po-
ma-gaj, nie przy-cho-dzą; 
2. enozložni predlogi: do są-du, za wol-ność. 
Izjema so besedne zveze z enozložnimi zaimki. Naglas dvozložnega predloga je v tem 
primeru na zadnjem zlogu: bez nich, do was, poza mną. Ravno tako pa so predlogi 
naglašeni tudi v nekaterih stalnih besednih zvezah: coś za coś, krem na dień. (Nowy 







7 SPLOŠNE TEŽAVE SLOVENCEV,  KI SE UČIJO POLJŠČINO 
  
Glotodidaktiki poljskega jezika si že leta zastavljajo vprašanja o pomembnosti učenja 
izgovorjave, ustrezne artikulacije in načinov izgovarjanja besed ali dikcije. Pravilno glasovno 
tvorjenje zvoka daje govoru estetski pomen, predvsem pa izkazuje jezikovno funkcionalnost 
(pomen sporočila, ki je rezultat pravilne artikulacije, poznavanja leksike, črkovanja in 
slovnice). Učitelji jezikov in študentje nemalokrat podcenjujejo potrebo po osredotočanju na 
izgovorjavo in učenju fonetičnih pravil.  
Glede na specifičnost težav z izgovorom ljudi, ki se učijo določenega tujega jezika pomembno 
vplivata fonetična struktura maternega jezika (ali morda tudi drugi naučeni jeziki) in s tem 
povezan pojav interference ali prepletanja. Pri učenju tujih jezikov je najpomembnejše 
poslušanje in razumevanje značilnosti zvoka. Pomemben je tudi dobro usposobljen fonološki 
sluh.   
Utrjevanje pravilnih jezikovnih značilnosti tujega je pomembno že od samega začetka učenja. 
Sorodnost slovanskih jezikov omogoča hitrejše učenje, hkrati pa zaradi podobnosti predstavlja 
možni negativni prenos. Med najpogostejše napake Slovencev na začetni stopnji učenja 
poljskega jezika štejemo:  
 naglaševanje; 
 artikulacija glasu [y]; 
 izgovorjava nosnikov; 
 težnja po redukciji [y] ali [e]: (w(y)chodzić – wychodzić); 
 nezveneče izglasje soglasnikov ali soglasniških sklopov; 
 realizacija soglasniških sklopov; 
 izgovorjava poljskih glasov [u̯], [v], [u]; 
 izgovorjava dvo- ali tričrkovja, ki ustrezajo enemu glasu; 
 različen zapis istega zvoka: [u] kura – góra, [χ] herbata – chodzić, [ž] rzeka – żaba, 
[ć] ciocia, ćwiczenie; 
 geminate (podvojeni soglasniki): wanna (glas »n« je za 1,5x daljši). 
 
Mehkoba in mehčanje (palatalnost) sta pri poljskem jeziku izjemnega pomena. Ne gre samo za 
slovnične razloge (fonologija, fonetika, morfologija), temveč tudi za slušne vtise, kjer stopnja 
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palatalizacije vpliva na celotno barvo izgovorjave. Raziskovalci menijo, da imajo poljske 
besede v primerjavi s slovenskimi izrazitejšo palatalnost. Hanna Dalewska-Greń (1997: 64) 
poudarja, da ima slovenski jezik (med slovanskimi jeziki) najmanjši seznam mehkih fonemov. 
Nesporen je slovenski glas [j] pri besedi ʻjajce’ [ jajce]. Ta glas pogosto neposredno nastopa v 
bližini glasa [i], na primer pri besedah ʻknjiga’ książka, Slovenija, Marija, biblija, filologija, 
evangelij. Zadnji primeri ponazarjajo netipično podolgovato izgovorjavo, ki je pogosto napačno 
prenesena na izraze v poljščini.  
Prav tako pa raziskave omenjajo tudi fakultativno mehkost (polmehkost) slovenskih glasov [ń], 
[l’] (Slovenski pravopis 2001: 75) in [k’], [g’] (Dalewska-Greń 1997; Sawicka, Grzybowski 
1999). Mehki in trdi glasovi nedvomno predstavljajo težavo za Slovence, ki se učijo poljski 
jezik. Mehkoba je pomembna, vendar je v literaturi pomanjkljivo opisana (Majewska-Tworek 
2006b; Wtorkowska 2011). Slovenski študentje bi morali biti podrobno seznanjeni s 
črkovanjem in izgovarjanjem poljskih palatalnih soglasnikov [ś], [ź], [ć], [ʒ́], [ń].  
Črka ń ne sestavlja slovenske abecede, vendar ima kot pozicijska varianta palataliziran [n’], ki 
pa se zelo približa glasu [ń]. Nekateri slavisti (Dalewska-Greń 1997: 69) trdijo, da gre za možen 
vtis, da je zvok popolnoma enakovreden poljskemu ekvivalentu, vendar avtorica tega opisa 
zaznava dejansko glasovno obliko v slovenščini, in sicer kot polmehek [n’] (glej Sawicka, 
Grzybowski 1999: 187–188). V slovenskem soglasniškem sistemu obstaja le še en pozicijsko 
usmerjen palatalni soglasnik, in sicer gre za glas [l’]. Ta na splošno nima pomembne vloge pri 
učenju poljskega jezika.  
Dvočrkovje »nj« je rahlo podolgovato, zmehčano in nastane na koncu besede ali pred 
soglasnikom (podobno kot sonarni »lj«). Glede na slovenski pravopis se poljski glas [ń], 
odvisno od položaja, izgovarja s pomočjo zmehčanega »nj« ali trdega »n«. Največkrat na koncu 
besede stoji »nj«, na primer polj. Poznań – ʻPoznan’. Pred soglasnikom vedno stoji trdi »n«, na 
primer Gdańsk – ʻGdansk’, Topolińska – ʻTopolinska’.(Slovenski pravopis 2001: 149) 
Maria Wacławek in Maria Wtorkowska v svojem članku (Wacławek, Wtorkowska 2017: 194) 
navajata, da morajo biti slovenski študentje polonistike pozorni na izgovorjavo mehkega [ń] v 
povezavi »ni« + samoglasnik, npr. nie. V slovenščini se slednja povezana izgovarja kot trda, na 
primer ʻkonja’ [konja] konia, ʻPoljakinja’ [pol’akinja] Polka. Zamenjavi glasov [ń] v [n], ki 
sicer nista značilni samo za začetnike ne ovirata komunikacije, saj je razlika komaj opazna. 
Napake se pojavljajo pri transkripciji besed na izpitu iz predmeta Fonetika in fonologija 
poljskega jezika, na primer: ne nie se pojavlja kot *[n’je], ʻSlovenec’ – Słoweniec kot 
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*[su̯oven’jec] ter ʻžal’ – niestety kot *[n’jestety]. Takšne napake so odraz nesinhrone 
izgovorjave, tj. mehčanja z i-jem. Študentje zvoke tako tudi slišijo in jih artikulirajo.  
 
Slika 15 Izgovorjava poljskih izrazov [ń] in [n] s slovenskimi ekvivalenti 
 (Vir: Wacławek, Wtorkowska 2017: 195) 
Za Slovence, ki se navajajo na poljski jezikovni sistem, zvočna realizacija šumnikov ne 
predstavlja problemov, saj so ti glasovi del slovenskega jezikovnega sistema. Ravno tako to 
velja za običajno problematičen zvok [ʒ], ki se izgovarja v določenem položaju pred zvenečimi 
nezvočniki, na primer pri besedi Kocbek [koʒbek], slov. Matic gre [maziʒ gre], polj. Matic 
idzie. Glasovi, kot so [ś], [ź], [ć], [ʒ́], so tuji številnim drugim jezikom. V slovenskem jeziku se 
zapišejo s črkami š, ž, č, dž in zvenijo kot: Siatkowski – [šatkou̯ski], Zamość – ʻZamošč’, 
Kośćiuszko – ʻKoščuško’, Łódź – ʻLodž’, Warszawa – ʻVaršava’, Żeromski – ʻŽeromski’, 
Czartoryski – [čartoriski]. (Slovenski pravopis 2001: 149) Samoglasnik [i], ki obstaja v 
slovenščini, nima funkcije mehčanja, na primer: ʻsila’ [sila] siła, ʻzima’ [zima] zima, ʻtiho’ 
[tiχo] cicho, ʻhodi’ [χodi] chodzi.  V slovenski ortografiji (Slovenski pravopis) pri fonetičnem 
zapisu manjka označeno mehčanje, na primer: ʻsinov’ [sinou̯] synowy, należący do sina, 
ʻsinovski’ [sinou̯ski] [synowski], ʻsit’ [sit] syty (Toporišič 2001: 70).  
Slovensko pravilo temelji na načelu, da govorimo tako kot pišemo, saj zmehčanih glasov ni – 
glas [i] v slovenskem jeziku nima funkcije mehčanja. Hotimir Tivadar, predavatelj na 
ljubljanski Filozofski fakulteti je dejal, da so slovenski samoglasniki zelo specifični, njihova 
izgovorjava pa intenzivna. Govorilni organi so v svoji artikulaciji zelo napeti in bolj spredaj. Iz 
tega razloga intenzivno črpanje glasov odvzame vso energijo in ne dovoli jeziku, da bi se 
dvignil do trdega neba in s tem povzročil mehkobo. Mehkoba se – tako kot v poljščini,  pojavlja 
v nekaterih slovenskih narečjih (na Primorskem). Problematična je tudi pravilna izgovorjava 
srednjih glasov. Pri realizaciji zvoka obstaja težnja po asinhroni izgovorjavi, zato palatalni 
soglasnik razpade na zaporedje trdega soglasnika + [j]. Pri začetnikih je zato pogosto slišati 
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napake, kot so polj. ciocia *[cjocja], namesto [ćoća] ʻteta’, rodzina *[roʒina], namesto [roʒ́ina] 
ʻdružina’, nosi *[nosi], namesto [nośi] ʻnosi’, zielony *[zjelony], namesto [źelony] ʻzelen’. 
Nekoliko podobno izgovorjavo opazimo pri ljudeh, ki zahodnoslovanski jezik govorijo kot prvi 
jezik. Maria Wacławek in Maria Wtorkowska (Wacławek, Wtorkowska 2017: 196–197) 
opažata, da Slovencem zaradi razločevanja med pravilno in napačno izgovorjavo ni težko 
odpraviti napak na začetku učenja poljščine, vendar pa od študentov zahteva veliko 
samodiscipline. Opozarjata na poslušnost, ponavljanje in dobro artikulacijo zvokov. V 
primerjavi s težavami pri izgovorjavi prvega vzhodnoslovanskega jezika (zlasti ruščine, za 
katerega je značilna palatalnost) je pri Slovencih izgovorjava srednjejezičnih samoglasnikov 
hitrejša in trajnejša.  
Pri slovenskih govorcih poljskega jezika se pojavljajo težave pri izgovorjavi šumnikov. 
Alveolarni [š], [ž], [č] in [ǯ] obstajajo tudi v slovenskem jeziku. Prve trije glasovi se realizirajo 
s pomočjo grafemov š, ž in č, glas [ǯ] pa se v zapisani obliki pojavlja kot »dž«, na primer pri 
tujkah džudo in džus. Glas [ǯ] se lahko pojavi v specifičnem zvočnem kontekstu, na primer 
večdelen [veǯdelen] ʻwieloczęściowyʼ, noč bo [noǯbo] ʻnoc będzieʼ. Slovenski ekvivalenti so 
izgovorjeni nekoliko mehkeje, ker je sprednji del jezika nekoliko bolj pomaknjen proti sprednji 
strani trdega neba. Vsi poljski šumniki so trdi, zato za njimi ne stoji [i], ampak [y], prim. czysty, 
szyba, żyrafa, dżdżysty. Nekateri novejši primeri sicer nakazujejo izjeme, na primer [č’] pri 
Chile [č’ile], chili [č’ili, chips [č’ips]. Če je realizacija šumnikov v slovenščini kombinirana z 
[i], ki sicer v slovenščini nima palatalizacijskih lastnosti, so besede minimalno zmehčane.  
 
Slika 16 Šumniki v poljskem in slovenskem jeziku 
 (Vir: Wacławek, Wtorkowska 2017: 198) 
Sposobnost artikulacije poljskih vrst palatalnih in alveolarnih glasov običajno ne povzroča 
večjih težav. Lektorska praksa nakazuje, da največji problem predstavlja zamenjava [i] do [y] 
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pri izgovorjavi rahlega mehčanja šumnikov. To je lahko posledica tako nepoznavanja fonetičnih 
pravil kot tudi hitrega tempa govora, nenadzorovane spontanosti govora. Slednja vpliva na 
posredovanje govornih organov, ki so navajeni proizvajati podobne, a ne enake zvoke. Slaba 
izgovorjava in napačno črkovanje sta ekvivalentna – pogosta napaka je zapis z »i«, namesto z 
»y«, npr. *czisty.  
Kot že zgoraj omenjeno, glas [i] v slovenščini predhodnega samoglasnika ne mehča, vendar pa 
je po mnenju nekaterih raziskovalcev slovenskega jezika možna funkcija mehčanja pred 
samoglasniškim glasom [i] mogoča v primerih s »ki« in »gi«. (Majewska-Tworek 2006b; 
Sawicka, Grzybowski 1999: 54). Avtorji raziskave pišejo o mehki, sinhroni izgovorjavi [ḱ], [ǵ], 
kar pa se zdi v kontekstu aktualnih raziskav slovenskega jezika kot napačna raba. Kot kažejo 
primeri v spodnji tabeli, je palatalnost realna v poljščini.  
 
Slika 17 Poljski postpalatalni glasovi in slovenska »ki« in »gi« 
 (Vir: Wacławek, Wtorkowska 2017: 199) 
Po mnenju Ane Majewske-Tworek (2006b: 95) se sinhrona realizacija mehčanja pri izgovorjavi 
Slovencev, ki se učijo poljski jezik nanaša tudi na realizacijo skupin s »kie«, »gie«, na primer:  
kieliszek [ḱel’išek] ʻkozarček’, żagiel [žaǵel] ʻjadro’, cukier [cuḱer] ʻsadkor’. Opažanja 
izgovorjav študentov ljubljanske polonistike kažejo na spremenljivost njihove izgovorjave, 
vključno z vse pogostejšimi dvosegmentnimi realizacijami z večjo izrazitostjo glasa [j], po vsej 
verjetnosti pod vplivom slišanih poljskih vzorcev, na primer: kiedy [k’ jedy] ʻkadar’, łokieć 
[u̯ok’jć] ʻkomolec’, giełda [g’jeu̯da] ʻborza’, węgiel [veŋ’g’jel] ʻpremog’. V poljščini sta 
sprejemljivi tako sinhroni kot tudi asinhroni realizaciji, pri čemer je asinhroni način bolj 
razširjen in pogostejši pri mlajši generaciji (Dunaj 2006: 167).  Slovenci palatalne labialne 
soglasnike izgovarjajo tudi asinhrono, na primer: piesek [p’jesek] ʻpesek’, biegać [b’jegać] 
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ʻteči’, kawiarnia [kav’ jarńa] ʻkavarna’, miasto [m’jasto] ʻmesto’, ofiara [of’jara] ʻžrtev’. 
Popolna asinhronost je tukaj povezana z močnim poudarkom glasu [j], kar pa ni napaka. (Dunaj 
2006: 166)  
Palatalnost se iz sodobne slovenščine umika (Majewska-Tworek 2006b: 93), zato je potrebna 
pozornost pri pravilni realizaciji mehkih ter trdih poljskih glasov v kombinaciji s pravilnim 
ortografskim zapisom. Ob učenju pravilne poljske izgovorjave je potrebno znanje fonetike in 
fonologije jezika/jezikov, sprotno popravljanje artikulacije in individualne učne potrebe 
učencev (študentov). Na trgu se pojavlja čedalje več glotodidaktičnih priročnikov  (Maciołek, 
Tambor 2012; Majewska-Tworek 2010; Madelska 2010, Kaczmaczuk 2012 idr.) V veliko 
pomoč je tudi poezija, pesmi, logopedska gradiva, gledališke delavnice … O pomoči poezije 
pri učenju izgovorjave poljščine kot drugega tujega jezika, je med drugimi pisala tudi Michalina 
Jasińska (2008), o pomoči pesmi, plesa in gimnastike pa Emilia Kubicka (2010). Izkušnje Marie 
Wtorkowske in Marie Wacławek kažejo, da se Slovenci radi učijo poljščino (Wacławek, 
Wtorkowska 2017: 200). Dojemajo jo kot eleganten, šumeč jezik, zaradi nenehnega 
naglaševanja izrazov in  mehkih soglasnikov ter nosnih samoglasnikov, ki so prisotni v 
poljskem jezikovnem sistemu. Nosni samoglasniki [ą] > psl. ę in [ǫ] < psl. ǫ so se v slovenščini 
ohranil v Podjunu (na Koroškem) v dolgih  zlogih, torej zlogih z dolgim naglasom. V primerjavi 
z izgovorjavo poljskih nosnih samoglasnikov so artikulirani sinhrono (Štefan, Łaciak 1969: 9; 
Logar 1981: 201–211; internetni slovar podjunskega narečja Anje Blenko. 
(Vir:http://www.narecna-bera.si/koroska-narecja/korosko-podjunsko-narecje Dost.: 15. 7. 
2020) 
Vaje, ki predhodno vzbujajo utrjevanje pravilne zvočne realizacije problematičnih glasov so: 
sprostitev, dihalne vaje, dihalno-fonacijske vaje, fonacijske vaje in izboljšava govornih ter 
slušnih organov. Zagotoviti je potrebno možnost ponavljajočega slušnega in govornega stika s 
težko artikulatornimi glasovi. Potrebno je tako stopnjevanje zapletenosti vaj (od poslušanja do 
skupinskega ponavljanja z lektorjem in individualno učenje) kot tudi izgovorjava besed, ki 
vsebujejo problematične glasove v različnih fazah nastajanja zvoka (pri vzglasju, medglasju, 
izglasju). S težko izgovorljivimi glasovi je smiselno pričeti individualno – v minimalni 
soseščini z drugimi, nato pa stopnjevati v večbesednih konstrukcijah, stavkih, na koncu pa v 





V diplomsko nalogo sem za potrebe lastne analize vključila študente prve in druge stopnje 
polonistike. Ker je vpis na študijsko smer polonistike ni tako številčen, sem vključila še študente 
izbirnega lektorata poljskega jezika – torej vse, ki so prostovoljno privolili k sodelovanju. 
Izbrala sem krajše besedilo iz učbenika, ki je namenjen prvemu letniku pri predmetu Lektorske 
vaje I – Kultura in civilizacija, Sporazumevanje 1. Študente sem zvočno posnela, posnetke pa 
poslušala, analizirala in primerjala s preučeno teorijo ter originalnim posnetkom. Poudarek je 
na izgovorjavi poljskih samoglasnikov – na pravilnosti njihove izgovorjave. Zavedam se, da se 
napake pogosto nanašajo tudi na druge glasove (soglasnike), ki pa trenutno niso del diplomske 
naloge. Vseh, ki so sodelovali je bilo 12, od tega 6 polonistov in 6 nepolonistov. Vsakega sem 
označila s številko (polonisti  1–6, nepolonisti 1–6), primere njihovih lastnih izgovorov 
(pravilne in napačne izgovorjave) besed pa fonetično zapisala.  
 
8.1 Besedilo analize 
 
- Dobry wieczór, witamy w naszym teleturnieju Szansa na milion. Dzisiejsi kandydaci to: pan 
Wojciech Brzeziński, pani Marta Kaliszewska, pani Krystyna Wesoła, co za optimystyczne 
nazwisko! I pan Andrzej Kowalski.  
Zanim zaczniemy, proszę się nam krótko przedstawić. Kim państwo są, skąd do nas przyjechali, 
co robią i czym się interesują. Proszę bardzo, panie Wojtku.  
- Nazywam się Wojciech Brzeziński, jestem studentem. Od dzisiaj już na czwartym roku – 
wczoraj miałem ostatni egzamin. Co studiuję? Politologię w Warszawie. Tam też mieszkam. I 
co jeszcze? Aha, czym się interesuję. Historią i polityką. 
- Dobry wieczór państwu, nazywam się Marta Kaliszewska. Jestem emerytką i mieszkam w 
Krakowie. Teraz mam dużo czasu, bo już nie pracuję. Interesuję się muzyką, polską muzyką i 
naszym polskim folklorem. Należę do koła folklorystycznego. Zawsze raz w tygodniu 
spotykamy się, śpiewamy albo tańczymy.  
- Witam państwa, Krystyna Wesoła, urzędniczka. Mieszkam i pracuję w Gdańsku, w Urzędzie 
Miasta, interesuję się polityką, aktualnymi... y... jakimiś politycznymi... sprawami, krótko 
mówiąc, aktualnościami politycznymi z Polski czy z Europy w ogóle.  
- Nazywam się Andrzej Kowalski. Teraz jestem bezrobotny. Co robię? Oczywiście szukam 
pracy, no dzisiaj jest też moja „szanska na milion”. Mieskzam w Poznaniu i teraz intensywnie 
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uczę się niemieckego, żeby jakoś ten wolny czas zapełnić. Poza tym bardzo interesuję się 
sportem.  (Małolepsza, Szymkiewicz, 2010: 158–159) 
 
8. 2 Fonetični zapis besedila 
 
- [dobry v’ječur │v’itamy v‿našym teleturńeju šansa na‿m’il’jon│ʒ́iśejśi kandydaći to pam 
vojćeɣ bžeźiĩ ̯sḱi │pańi marta kal’išefska│pańi krystyna vesou̯a│co‿za optym’istyčne 
nazv’isko│i pan aṇdžej kovalsḱi│ 
│zańim začńemy proše‿śe nam krutko pšetstav’ić│ḱim paĩ ̯stfo soũ̯│skond do‿nas 
pšyjeχal’i│co rob’joũ̯ i čym‿śe interesujoũ̯│proše barʒo pańe vojtku│ 
│nazyvam‿śe vojćeɣ bžeźiĩ ̯sḱi │jestem studentem│od‿ʒ́iśaj juž na‿čfartym roku│fčoraj 
m’jau̯em ostat’ńi egzam’in│co stud’juje│pol’itoloǵe •‿varšav’je│tam tež m’ješkam│i co 
ješče│aχa čym‿śe interesuje│χ’istor’joũ̯ i pol’itykoũ̯ │  
│dobry v’ječur paĩ ̯stfo│nazyvam‿śe marta kal’išefska│jestem emerytkoũ̯ i 
m’ješkam f‿krakov’je│teraz mam dužo času │bo juž ńe pracuje│interesuje śe 
muzykoũ̯│polskoũ̯ muzykoũ̯ i našym pols’ḱim folklorem│naleže do kou̯a 
folklorystyčnego│zafše ras f‿tygod’ńu spotykamy‿śe│śp’jevamy albo taqṇčymy│  
│v’itam paĩ ̯stfa │krystyna vesou̯a│užend’ńička│m’ješkam i pracuje v gdaĩ ̯sku v‿užẽńʒ́e 
m’jasta│interesuje‿śe pol’itykoũ̯│aktualnymi •y jaḱim’iś pol’ityčnym’i spravam’i│krutko 
muv’jõnc aktualnośćam’i pol’ityčnym’i s‿pols’ḱi čy z‿eu̯ropy v‿ogule│  
│nazyvam‿śe aṇdžej kovalsḱi│teraz jestem bezrobotny│co‿rob’je│očyv’iśće 
šukam pracy│no ʒ́iśaj jest (lub z geminatą) tež moja šanska na‿m’il’i ̯on│m’ješkam 
f‿poznańu│i teraz intensyv’ńe uče‿śe ńem’jec’ḱego │ žeby jakoś tem volny 










8.2.1 Polonisti (1–6) 
 
Pri izgovorjavi polonistov – v primerjavi s študenti, ki so za izbirni predmet izbrali poljščino – 
opažam bistveno večjo doslednost in osvojenost fonetičnega sluha, vendar pa se ravno tako 
kažejo (manjše) medsebojne razlike. Nekdo, ki se poljščino uči šele prvo leto (po možnosti brez 
predznanja) ima manjše sposobnosti artikulacije kot nekdo, ki študij nadaljuje že na drugi 
stopnji. Na vse to vpliva tudi učenje oz. študij večjih jezikov hkrati (polonistika je na FF UL 
dvopredmeten študij in večina študentov poleg poljščine izbere še en jezik). Včasih to prinaša 
pozitivne rezultate (prepoznavanje, razlikovanje), včasih – zaradi svoje sorodnosti, negativne 
(t.i. »lažni prijatelji«). Seveda pa je znanje jezika odvisno tudi od študenta samega. Bolj kot je 
samoiniciativen, v krajšem času  je dovzeten za večje količine znanja in veščine.  
1  
 »i«: ne predstavlja težav pri mehčanju (dzisiejsi [ʒ́iśejśi]5,  kandydaci [kandydaći], się 
[śe], niemieckego [ńem’jec’ḱego]); 
 »e«: ne predstavlja težav (studentem [studentem], emerytką [emerytkoũ̯], teraz [teras]); 
 »a«: ne predstavlja težav (Krystyna [krystyna], aktualnymi [aktualnymi], nazywam 
[nazyvam]); 
 »o«: ne predstavlja težav (co [co], proszę [proše], bardzo [barʒo]), 
 »u«: ne predstavlja težav (studentem [studentem], aktualnymi [aktualnymi], szukam 
[šukam]); 
 »y«: v mnogih primerih izgovorjen kot i (dobry *[dobri], witamy *[v’itami], Krystyna 
*[kristina], czym *[čim], naszym *[našim]); 
 »ó«: ne predstavlja težav: wieczór [v’ječur], krótko [krutko], mówiąc [muv’jõnc]); 
 »ą«: ne predstavlja težav: są [soũ̯], muzyką [muzykoũ̯], polską [polskoũ̯], mówiąc 
[muv’jõnc], skąd [skond]); 
 »ę»: ne predstavlja težav: proszę [proše] się [śe], urzędniczka [užend’ńička]); 
 dvoglasnika  »au«, »eu« in »ł«: ne predstavlja težav: Europy [eu̯ropy], Wesoła, [vesou̯a] 
koła [kou̯a] zupełnić [zapeu̯ńić]). 
2 
 »i«: ne predstavlja težav pri mehčanju (dzisiejsi [ʒ́iśejśi],  kandydaci [kandydaći], się 
[śe], niemieckego [ńem’jec’ḱego]); 
                                                          
5 Posamezne primere izvzamem iz besedila, kjer se nahajajo v stiku z drugimi besedami. 
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 »e«: ne predstavlja težav (studentem [studentem], emerytką [emerytkoũ̯], teraz [teraz]); 
 »a«: ne predstavlja težav (Krystyna [krystyna], aktualnymi [aktualnymi], nazywam 
[nazyvam]); 
 »o«: ne predstavlja težav (co [co], proszę [proše], bardzo [barʒo]); 
 »u«: ne predstavlja težav: (studentem [studentem], aktualnymi [aktualnymi], szukam 
[šukam ]); 
 »y«: v dveh primerih izgovorjen kot i (dobry *[dobri], czym *[čim]); 
 »ó«: ne predstavlja težav: wieczór [v’ječur], krótko [krutko], mówiąc [muv’jõnc]); 
 »ą«: ne predstavlja težav: są [soũ̯], muzyką [muzykoũ̯], polską [polskoũ̯], mówiąc 
[muv’jõnc], skąd [skond]); 
 »ę»: ne predstavlja težav: proszę [proše] się [śe], urzędniczka [užend’ńička]); 
 dvoglasnika  »au«, »eu« in »ł«: ne predstavlja težav: Europy [eu̯ropy], Wesoła, [vesou̯a] 
koła [kou̯a] zapełnić [zapeu̯ńić]). 
3  
 »i«: ne predstavlja težav pri mehčanju (dzisiejsi [ʒ́iśejśi],  kandydaci [kandydaći], się 
[śe], niemieckego [ńem’jec’ḱego]); 
 »e«: ne predstavlja težav (studentem [studentem], emerytką [emerytkoũ̯], teraz [teraz]); 
 »a«: ne predstavlja težav (Krystyna [krystyna], aktualnymi [aktualnymi], nazywam 
[nazyvam]); 
 »o«: mnogokrat izgovarja kot ozek o, na primer pri: (co, Krakowie); 
 »u«: ne predstavlja težav (studentem [studentem], aktualnymi [aktualnymi], szukam 
[šukam]); 
 »y«: v nekaterih primerih izgovorjen kot i (dobry *[dobri], czym *[čim], naszym 
*[našim]); 
 »ó«: ne predstavlja težav: wieczór [v’ječur], krótko [krutko], mówiąc [muv’jõnc]); 
 »ą«: ne predstavlja težav: są [soũ̯], muzyką [muzykoũ̯], polską [polskoũ̯], mówiąc 
[muv’jõnc], skąd [skond]); 
 »ę»: ne predstavlja težav: proszę [proše] się [śe], urzędniczka [užend’ńička]); 
 dvoglasnika  »au«, »eu« in »ł«: ne predstavlja težav: Europy [eu̯ropy], Wesoła, [vesou̯a] 






 »i«: ne predstavlja težav pri mehčanju (dzisiejsi [ʒ́iśejśi],  kandydaci [kandydaći], się 
[śe], niemieckego [ńem’jec’ḱego]); 
 »e«: ne predstavlja težav (studentem [studentem], emerytką [emerytkoũ̯], teraz [teraz]); 
 »a«: ne predstavlja težav (Krystyna [krystyna], aktualnymi [aktualnymi], nazywam 
[nazyvam]); 
 »o«: ne predstavlja težav (co [co], proszę [proše], bardzo [barʒo]); 
 »u«: ne predstavlja težav (studentem [studentem], aktualnymi [aktualnymi], szukam 
[šukam]); 
 »y«: v mnogih primerih izgovorjen kot i (dobry *[dobri], witamy *[witami], Krystyna 
*[kristina], czym *[čim], naszym *[našim]); 
 »ó«: ne predstavlja težav: wieczór [v’ječur], krótko [krutko], mówiąc [muv’jõnc]); 
 »ą«: ne predstavlja težav: są [soũ̯], muzyką [muzykoũ̯], polską [polskoũ̯], mówiąc 
[muv’jõnc], skąd [skond]); 
 »ę»: ne predstavlja težav: proszę [proše] się [śe], urzędniczka [užend’ńička]); 
 dvoglasnika  »au«, »eu« in »ł«: ne predstavlja težav: Europy [eu̯ropy], Wesoła, [vesou̯a] 
koła [kou̯a] zupełnić [zapeu̯ńić]). 
5 
 »i«: ne predstavlja težav pri mehčanju (dzisiejsi [ʒ́iśejśi],  kandydaci [kandydaći], się 
[śe], niemieckego [ńem’jec’ḱego]); 
 »e«: ne predstavlja težav (studentem [studentem], emerytką [emerytkoũ̯], teraz [teraz]); 
 »a«: ne predstavlja težav (Krystyna [krystyna], aktualnymi [aktualnymi], nazywam 
[nazyvam]; 
 »o«: ne predstavlja težav (co [co], proszę [proše], bardzo [barʒo]); 
 »u«: ne predstavlja težav (studentem [studentem], aktualnymi [aktualnymi], szukam 
[šukam]); 
 »y«: ne predstavlja težav (dobry [dobry], witamy [v’itamy], Krystyna [krystyna], czym 
[čym], naszym [našym]); 
 »ó«: ne predstavlja težav: wieczór [v’ječur], krótko [krutko], mówiąc [muv’jõnc]); 
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 »ą«: ne predstavlja težav: są [soũ̯], muzyką [muzykoũ̯], polską [polskoũ̯], mówiąc 
[muv’jõnc], skąd [skond]); 
 »ę»: ne predstavlja težav: proszę [proše] się [śe], urzędniczka [užend’ńička]); 
 dvoglasnika  »au«, »eu« in »ł«: ne predstavljajo težav: Europy [eu̯ropy], Wesoła, 
[vesou̯a], koła [kou̯a] zapełnić [zapeu̯n’ić]). 
6 
 »i«: ne predstavlja težav pri mehčanju (dzisiejsi [ʒ́iśejśi],  kandydaci [kandydaći], się 
[śe], niemieckego [ńem’jec’ḱego]); 
 »e«: ne predstavlja težav (studentem [studentem], emerytką [emerytkoũ̯], teraz [teraz]); 
 »a«: ne predstavlja težav (Krystyna [krystyna], aktualnymi [aktualnymi], nazywam 
[nazyvam]); 
 »o«: ne predstavlja težav (co [co], proszę [proše], bardzo [barʒo]); 
 »u«: ne predstavlja težav (studentem [studentem], aktualnymi [aktualnymi], szukam 
[šukam]); 
 »y«: v mnogih primerih izgovorjen kot i (dobry *[dobri], witamy *[v’itam’i], Krystyna 
*[krystina], czym *[čim], naszym *[našim]); 
 »ó«: ne predstavlja težav: wieczór [v’ječur], krótko [krutko], mówiąc [muv’jõnc]); 
 »ą«: ne predstavlja težav: są [soũ̯], muzyką [muzykoũ̯], polską [polskoũ̯], mówiąc 
[muv’jõnc], skąd [skond]); 
 »ę»: ne predstavlja težav: proszę [proše] się [śe], urzędniczka [užend’ńička]); 
 dvoglasnika  »au«, »eu« in »ł«: ne predstavlja težav: Europy [eu̯ropy], Wesoła, [vesou̯a] 
koła [kou̯a] zapełnić [zapeu̯ńić]). 
Pri izgovorjavi samoglasnikov je pri polonistih moč opaziti zelo malo napak. Študentom 
polonistike manjka vaja izgovarjanja poljskega »y«. Dosledni so pri izgovarjanju poljskih 
nosnih glasov »ą˛in »ę« ne glede na položaj v besedi. Mehčanje in izgovorjava z »i«, 
izgovorjava, »a«, »e«, »o«, »ó« in »u« pa jim ne predstavlja težave.  Pri eni izmed študentk je 
pogosta izgovorjava ozkega »o«-ja.  
Naglaševanje je pravilno, le ena izmed študentk je naglasila napačne zloge: politycznymi, 





8.2.2 Nepolonisti (1-6) 
 
Pri nepolonistih gre za študente, ki so obiskovali lektorat poljščine kot izbirni predmet. 
Študentje so posledično s poljskim jezikom v veliko manjšem stiku kot polonisti in to je tudi 
opazno. Razlika je že v tem, da so ti študentje deležni le dveh ur poljščine tedensko, medtem 
ko je pri študentih polonistike kontaktnih ur mnogo več, namreč – poleg lektorskih vaj se 
srečujejo še s predmeti, kot so: fonetika, morfologija, skladnja, poljska književnost … Enako 
kot pri študentih polonistike je izgovorjava pogojena s predhodnim predznanjem, ki ni pogoj 
za vpis na lektorat, ter samoiniciativnostjo.  
1  
 »i«:  predstavlja težave pri mehčanju skoraj vseh soglasnikov: (dzisiejsi *[ʒisejsi],  
kandydaci *[kandidaci], Brzeziński *[bzezinski], się *[se], niemieckego 
*[njem’jec’kjego]);  
 »e«: ne predstavlja težav: (studentem [studentem], emerytką [emerytkoũ̯], teraz [teraz]); 
 »a«: ne predstavlja težav: (Krystyna [krystyna], aktualnymi [aktualnymi], nazywam 
[nazyvam]); 
 »o«: ne predstavlja težav: (co [co], proszę [proše], bardzo [barʒo]); 
 »u«: ne predstavlja težav:  (studentem [studentem], aktualnymi [aktualnymi], szukam 
[šukam]); 
 »y«: v vseh primerih izgovorjen kot i (dobry *[dobri], witamy *[vitami], Krystyna 
*[kristina], czym *[čim], naszym *[našim]); 
 »ó«: ne predstavlja težav: (wieczór [v’ječur], krótko [krutko], mówiąc [muv’jõnc]); 
 »ą« (v izglasju in sredi besede): predstavlja težave pri izgovorjavi: skąd *[skot], robią 
*[robjo], historią *[historjo]); 
 »ę» (v izglasju in sredi besede): predstavlja težave: (pracuję *[pracujõ], należę 
*[naležõ], urzędzie *[ureǯe] ); 
 dvoglasnika »au«, »eu« in »ł« ne predstavljajo težav: Europy [eu̯ropy], Wesoła, 
[vesou̯a] koła [kou̯a]).  
2 
 »i«: ne predstavlja težav pri mehčanju: (dzisiejsi [ʒ́iśejśi],  kandydaci [kandydaći], się 
[śe], niemieckego [ńem’jec’ḱego]); 
 »e«: ne predstavlja težav: (studentem [studentem], emerytką [emerytkoũ̯], teraz [teraz]); 
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 »a«: ne predstavlja težav: (Krystyna [krystyna], aktualnymi [aktualnymi], nazyvam 
[nazyvam]); 
 »o«: ne predstavlja težav: (co [co], proszę [proše], bardzo [barʒo]); 
 »u«: ne predstavlja težav: (studentem [studentem], aktualnymi [aktualnymi], szukam 
[šukam]); 
 »y«: predstavlja težave – izgovori se kot: »i« (dobry* [dobri], witamy *[witami], 
Krystyna *[kristina], czym *[čim], naszym *[našim]); 
 »ó«: ne predstavlja težav: wieczór [v’ječur], krótko [krutko], mówiąc [muv’jõnc]); 
 »ą«: ne predstavlja težav: są [soũ̯], muzyką [muzykoũ̯], polską [polskoũ̯], mówiąc 
[muv’jõnc], skąd [skond]); 
 »ę»: ne predstavlja težav: proszę [proše] się [śe], urzędniczka [užend’ńička]); 
 dvoglasnika  »au«, »eu« in »ł« ne predstavljajo težav: Europy [eu̯ropy], Wesoła, 
[vesou̯a] koła [kou̯a] zapełnić [zapeu̯ńić]). 
3 
 »i«: predstavlja težave pri mehčanju: (dzisiejsi *[ʒ́isejśi], Brzeziński *[brezinski], się 
[śe], dzisiaj *[ʒ́esaj ̯], niemieckego *[ńjm’jec’ḱ jego]); 
 »e«: ne predstavlja težav: (studentem [studentem], emerytką [emerytkoũ̯], teraz [teraz]); 
 »a«: ne predstavlja težav:(Krystyna [krystyna], aktualnymi [aktualnymi], nazywam 
[nazyvam]); 
 »o«: ne predstavlja težav: (co [co], proszę [proše], bardzo [barʒo]); 
 »u«: ne predstavlja težav: (studentem [studentem], aktualnymi [aktualnymi], szukam 
[šukam]); 
 »y«: predstavlja težave: (dobry *[dobri], witamy *[witami], Krystyna *[kristyna], czym 
*[čim], naszym *[našim]); 
 »ó«: ne predstavlja težav: wieczór [v’ječur], krótko [krutko], mówiąc [muv’jõnc]); 
 »ą«: ne predstavlja težav: są [soũ̯], muzyką [muzykoũ̯], polską [polskoũ̯], mówiąc 
[muv’jõnc], skąd [skond]); 
 »ę»: ne predstavlja težav: proszę [proše] się [śe], urzędniczka [užend’ńička]); 
 dvoglasnika  »au«, »eu« in »ł« ne predstavljajo težav: Europy [eu̯ropy], Wesoła, 





 »i«: ne predstavlja težav pri mehčanju: (dzisiejsi [ʒ́iśejśi],  kandydaci [kandydaći], się 
[śe], niemieckego [ńem’jec’ḱego]); 
 »e«: ne predstavlja težav: (studentem [studentem], emerytką [emerytkoũ̯], teraz [teraz]); 
 »a«: ne predstavlja težav: (Krystyna [krystyna], aktualnymi [aktualnymi], nazywam 
[nazyvam]); 
 »o«: ne predstavlja težav:(co [co], proszę [proše], bardzo [barʒo]); 
 »u«: ne predstavlja težav: (studentem [studentem], aktualnymi [aktualnymi], szukam 
[šukam]); 
 »y«: v mnogih primerih izgovorjen kot i: (dobry *[dobri], witamy *[witami], Krystyna 
*[kristina], czym *[čim], naszym *[našim]); 
 »ó«: ne predstavlja težav: wieczór [v’ječur], mówiąc [muv’iõc]); 
 »ą«:predstavlja težave: emerytką *[emeritkom], Politologią *[politologjo]); 
 »ę»: predstavlja  težave: Urzędzie *[ureǯe], interesuję *[interesujõ], pracuję 
*[pracujem]); 
 dvoglasnika  »au«, »eu« in »ł« ne predstavljajo težav: Europy [eu̯ropy], Wesoła, 
[vesou̯a], koła [kou̯a] zapełnić [zapeu̯ńić]). 
5 
 »i«: predstavlja težave pri mehčanju: (Brzeziński *[brezinski], dzisiaj *[ʒ́isaj],  
kandydaci *[kandydaći], się *[se], niemieckego *[n’jemjec’ḱ jego]); 
 »e«: ne predstavlja težav: (studentem [studentem], emerytką [emerytkoũ̯], teraz [teraz]); 
 »a«: ne predstavlja težav: (Krystyna [krystyna], aktualnymi [aktualnymi], nazywam 
[nazyvam]); 
 »o«: ne predstavlja težav: (co [co], proszę [proše], bardzo [barʒo]); 
 »u«: ne predstavlja težav: (studentem [studentem], aktualnymi [aktualnymi], szukam 
[šukam]); 
 »y«: predstavlja težave: (dobry *[dobri], witamy *[vitami], Krystyna *[kristina], czym 
*[čim]); 
 »ó«: predstavlja težave: krótko *[krotko]); 
 »ą«: ne predstavlja težav: są [soũ̯], muzyką [muzykoũ̯], polską [polskoũ̯], mówiąc 
[muv’jõnc], skąd [skond]); 
 »ę»:predstavlja težave: urzędniczka *[urednička]), się *[sje]); 
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 dvoglasnika »au«, »eu« in »ł« ne predstavljajo težav: Europy [eu̯ropy], Wesoła, 
[vesou̯a], koła [kou̯a] zapełnić [zapeu̯ńić]). 
6 
 »i«: ne predstavlja težav pri mehčanju: (dzisiejsi [ʒ́iśejśi],  kandydaci [kandydaći], się 
[śe], niemieckego [ńem’jec’ḱego]); 
 »e«: ne predstavlja težav: (studentem [studentem], emerytką [emerytkoũ̯], teraz [teraz]); 
 »a«: ne predstavlja težav: (Krystyna [krystyna], aktualnymi [aktualnymi], nazywam 
[nazyvam]); 
 »o«: ne predstavlja težav: (co [co], proszę [proše], bardzo [barʒo]); 
 »u«: ne predstavlja težav: (studentem [studentem], aktualnymi [aktualnymi], szukam 
[šukam]); 
 »y«: v mnogih primerih izgovorjen kot i, čeprav ne vedno: (dobry *[dobri], witamy 
[v’itami], Krystyna *[krystina], czym *[čim], naszym *[našim]); 
 »ó«: ne predstavlja težav: wieczór [v’ječur], krótko [krutko], mówiąc [muv’jõnc]); 
 »ą«: ne predstavlja težav: są [soũ̯], muzyką [muzykoũ̯], polską [polskoũ̯], mówiąc 
[muv’jõnc], skąd [skond]); 
 »ę»: ne predstavlja težav: proszę [proše], się [śe], urzędniczka [užend’ńička]); 
 dvoglasnika »au«, »eu« in »ł«: ne predstavljajo težav: Europy [eu̯ropy], Wesoła, 
[vesou̯a] koła [kou̯a] zapełnić [zapeu̯n’ić]). 
Pri nepolonistih se opazi ogromna razlika pri branju. Zamenjujejo posamezne zloge in imajo 
težave pri soglasniških sklopih. Bistveno večji problem predstavljajo soglasniki, kot pa 
samoglasniki. Pri samoglasnikih, ki jih obravnavam v svoji nalogi, zaznam težave z »y« – ki ga 
v skorajšnji večini berejo kot »i«, mehčanju z »i«, včasih pa tudi menjujejo glasova črk »ą« in 
»ę« ali pa nepravilno izgovarjajo poljski ó. Kot primer lahko navedem dve vrsti artikulacije »ę« 
v izglasju – nekateri jo izgovarjajo kot [e], drugi kot [ẽ]. Obe dve realizaciji sta pravilni, vendar 
pa se je potrebno vprašati, če se študentje tega zavedajo. Tu gre predvsem za poznavanje pravil 
fonetike, katerih prav preveč poglobljene razlage niso bili deležni. Samoglasnik »e« – v smislu, 
da bi ga ob soglasnikih izgovarjali kot polglasnik, ni predstavljal težav. 
 Posledično je izgovarjanje nedosledno zaradi premalo vaje. Razlog tiči v razliki med poljsko 
in slovensko abecedo, kar zna biti za začetnike še posebej težavno. Prav tako pa so pri 
nepolonistih opaznejše napake pri naglaševanju (naglašujejo jih po »slovensko«), na primer 
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V diplomski nalogi smo obravnavali fonetično analizo poljskih samoglasnikov glede na branje 
besedila slovenskih študentov ljubljanske polonistike.  
Za lažje razumevanje smo najprej definirali fonetiko in pojasnili njeno vlogo, ki je vse prej kot 
majhna. Pomembna je pri učenju pravilne izgovorjave in odpravljanju govornih napak, pri 
učenju tujih jezikov, komunikaciji z gluhimi, usklajevanju jezikoslovnih pravil s področja 
ortografije, sodeluje pri tehničnem razvoju (različna programska oprema) in nenazadnje pri 
literaturi.  Ugotovili smo, da je edina jezikoslovna disciplina, ki je povezana z naravoslovjem. 
Fonetika namreč preučuje posamezne glasove. Za potrebe raziskovanja njihovih lastnosti 
uporabljamo izpopolnjene tehnične aparate. Na kratko smo opisali zgodovino fonetike in 
ugotovili, da njena preteklost in raziskovanje segajo že v čas Antike. Pravilna artikulacija je še 
posebej nekdaj pomemben raziskovalni del jezikoslovcev in igralcev. Na Poljskem so v zvezi 
s pravilno poljsko izgovorjavo od leta 1926 nastajala številna raziskovalna dela (priročniki in 
slovarji).  
Ostaszewska in Tamborska v svojem delu (Ostaszewska, Tambor 2000: 16–17) omenjata več 
raziskovalnih metod, ki so tesno povezane s tehniškimi meritvami. Za potrebne diplomske 
naloge smo posnet zvok branja študentov poslušali in ga primerjali z originalnim posnetkom.  
Ker je nastanek zvoka tesno povezan s fiziologijo človeka, smo govorne organe podrobneje 
opisali ter njihove značilnosti in naloge pri nastajanju različnih zvokov. Glavna ugotovitev tega 
poglavja je, da se značilnosti, po katerih se glasovi ločijo med seboj izoblikujejo v ustni, nosni 
in goltni votlini. Tako na primer nosna votlina daje značilnost nosnikoma (nazaloma) »ą« in 
«ę«, ki sta posebnost poljskega jezika. Tako poljščina kot slovenščina izvirata iz domnevnega 
praslovanskega jezika, ki pa se je po razselitvi Slovanov razvil v več skupin. Poljščina je 
ohranila nosne samoglasnikov in razvila mehčanje soglasnikov. Lahko bi rekli, da je s svojimi 
32 črkami in mnogo več glasovi v primerjavi s slovenščino raznovrstnejša. Poljskih 
samoglasnikov je 7 (9), ki jih grafično zapišemo kot: »a«, »e«, »i«, »o«, »ó«, »u«, »y«. 2 
dodatna samoglasnika ą in ę pa informirata o zvočni realizaciji dveh nosnih samoglasnikov [õ] 
in [ẽ]. Rozka Štefan je v  Učbeniku poljskega jezika tako razvrstila in primerjala izgovorjavo 
ustnih samoglasnikov obeh jezikov: »a« se približa poljskemu izgovoru besede ʻmatka’, »e« se 
izgovori v besedi ʻherbata’, »o« pri besedi ʻokno’, »u« pri besedi ʻusta’, »ó« pri ʻsól’, »i« pa 
mehča soglasnike v besedi pred njim ter včasih istočasno doda rahel glas podoben »j«; »y« se 
izgovarja z zaokroženimi ustnicami, kot trdi i (v sprednjem delu ustne votline med »e« in »i«).  
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Posebej smo omenili soglasnike, ki povzročajo težave pri izgovoru slovenskih govorcev. 
Poljski samoglasnik »y« je tako pogosto artikuliran kot »i«. Wtorkowska v svojem članku 
(Wtorkowska 2011: 245) opaža, da gre tukaj še za podobnost pri ortografskem zapisu besed v 
poljskem in slovenskem jeziku (ryba –  riba, fryzjer – frizer) kar ob nepozornosti hitro privede 
do napačnega izgovarjanja. Navedli smo tudi problem črke »e«, ki je najpogosteje v poziciji 
pred soglasnikom na koncu besed. S tem pri slovenskih govorcih pri te črke pride do redukcija 
in izgovora, ki je približek slovenskemu polglasniku »ə«. Prav tako smo našteli pravila za 
izgovor črke »i« – posebej za mehčanje soglasnikov, »ą« in »ę« v različnih pozicijah v besedi, 
nismo pa pozabili niti na soglasniško dvoglasje kot [au̯], [eu̯] in črko »ł«, ki se realizira kot 
soglasniški [u̯].  
Ker so zlogi sestavni del naglasa, center zloga pa je samoglasnik, smo opisali tudi pravila glede 
poljskega naglasa. Ta se po navadi realizira na predzadnjem zlogu besede. Posebno pozornost 
smo namenili članku Wacławek in Wtorskowske (Wacławek, Wtorkowska 2017: 191–201), ki 
sta primerjali izgovorjavo Slovencev, ki se učijo poljski jezik. Med najpogostejše napake sta 
uvrstili: naglaševanje, artikulacijo glasu [y], izgovorjavo nosnikov, težnjo po redukciji [y] ali 
[e], - nezveneče izglasje soglasnikov ali soglasniških sklopov, realizacijo soglasniških sklopov, 
izgovorjavo poljskih glasov [u̯], [v], [u], izgovorjava dvo- ali tričrkovja, ki ustrezajo enemu 
glasu, različen zapis istega zvoka: [u] kura – góra, geminate (podvojeni soglasniki): wanna 
(Wacławek, Wtorkowska 2017: 192–193). Ker se palatalnost iz sodobne slovenščine umika, je 
zaželena vaja izgovorjave mehkih ter trdih glasov v kombinaciji s pravilnim ortografskim 
zapisom. Na voljo so različni glotodidaktični pripomočki, poezija, gledališke igre ples …  
Preučeno literaturo smo želeli prikazati še na praktičen način. Izbrali smo krajše besedilo iz 
učbenika za prvi letnik pri predmetu Lektorske vaje I – Kultura in civilizacija. Sporazumevanje 
1. V analizo smo vključili študente prve in druge stopnje polonistike in še študente, ki kot izbirni 
predmet obiskujejo lektorat poljščine. Vseh skupaj je bilo 12 (6 polonistov in 6 nepolonistov). 
Besedilo smo fonetično zapisali, študente pa zvokovno posneli, poslušali in primerjali z 
originalnim posnetkom. Ugotovili smo, da je napak pri branju polonistov pravzaprav zelo malo 
(upoštevan je tudi naglas). Nekaterim manjka izključno vaja za izgovarjanje poljskega »y«. 
Nekoliko drugače pa je bilo pri branju nepolonistov (upoštevan je tudi naglas). Težave imajo 
pri posameznih zlogih, ki jih velikokrat zamenjujejo ali pa neuspešno poskušajo prebrati 
soglasniški sklop. Večji problem predstavljajo soglasniki (tričrkovje) kot pa samoglasniki. Pri 
samoglasnikih smo v skorajšnji večini opazili težave z izgovorjavo poljskega »y«, ki ga berejo 
kot »i«, včasih zamenjujejo glasova črk »ą« in »ę« ali pa v manj primerih nepravilno izgovarjajo 
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poljski »ó« kot »o«.  Pri samoglasnikih »a«, »u« in pri »e«, ki naj bi ga zamenjevali s 
slovenskim polglasnikom, nismo zasledili težav, prav je bil zadovoljiv izgovor dvoglasniških 
samostalnikov ter črke »ł«.  
Ugotovili smo, da je fonetika izredno pomemben del jezika. Še posebej zanimivo je dejstvo, da 
je edini del jezikoslovne smeri, ki je povezan z naravoslovjem. Kot poudarjajo glotodidaktiki, 
pravilna artikulacija pripomore k uspešni komunikaciji – izkazuje jezikovno funkcionalnost, 
samemu govoru pa daje estetsko funkcijo. Na uspešnost pravilne izgovorjave pa vplivajo 
naslednji dejavniki: fonetična struktura maternega jezika, drugi naučeni tuji jeziki in s tem 
povezano medjezikovno prepletanje ter samoiniciativnost glede učenja. Ravno to se izkaže pri 
naši analizi. Študentje polonistike so uspešnejši pri artikulaciji. K temu pripomore učenje in 
poglabljanje v jezikovne značilnosti od samega začetka učenja tujega jezika. Študentje, ki so 
kot izbirni predmet izbrali lektorat poljščine, imajo z jezikom premalo stika in primanjkljaj 
fonetičnih vaj ter poglobljene študije s tega področja.  
Glede rezultatov naše analize je potrebno izpostaviti, da gre za lastno raziskavo, ki temelji na 
lastnem poslušanju posnetkov in s tem lastno sposobnostjo fonetičnega sluha za odkrivanje 








W niniejszej pracy licencjackiej pod tytułem Analiza fonetyczna samogłosek polskich (na 
przykładzie czytania studentów słoweńskiej polonistyki) podjęto się analizy fonetycznej 
polskich samogłosek występujących w tekście czytanym przez studentów lublańskiej 
polonistyki. 
Aby ułatwić zrozumienie tematyki pracy najpierw zdefiniowano pojęcie fonetyka, a także 
opisano rolę, jaką odgrywa w kształceniu językowym, w nauce i uczeniu się języka. Fonetyka 
jest ważna podczas uczenia prawidłowej wymowy i korekty wad wymowy, w trakcie nauki 
języków obcych, w komunikacji z osobami głuchymi, harmonizacji językowych reguł z 
dziedziny ortografii, pojawia się w nowych technologiach (różne oprogramowania), a także w 
literaturze. Zauważono, że fonetyka jest jedyną z dyscyplin językoznawczych, która jest 
związana z naukami przyrodniczymi, mianowicie fonetyka dokonuje analizy poszczególnych 
głosek, a do badania ich właściwości używa się zaawansowanych urządzeń technicznych. W 
skrócie opisaliśmy historię fonetyki, zauważając, że jej historia i badania sięgają czasów 
antycznych. Prawidłowa artykulacja już w dawnych czasach była ważną częścią badań 
zwłaszcza dla językoznawców i aktorów. W związku z prawidłową wymową języka polskiego, 
od 1926 roku w Polsce powstawały liczne dzieła badawcze (słowniki i podręczniki). 
Danuta Ostaszewska i Jolanta Tambor (2000: 16–17) w swojej książce wymieniają wiele metod 
badawczych, które są związane z pomiarami technicznymi. Na potrzeby tej pracy licencjackiej 
nagraliśmy studentów czytających tekst, a następnie porównaliśmy go z oryginalnym 
nagraniem. 
Powstawanie dźwięku jest ściśle związane z fizjologią człowieka, w związku z tym dokładnie 
opisaliśmy narządy mowy, a także ich właściwości i rolę, jaką odgrywają przy powstawaniu 
różnych dźwięków. Głównym wnioskiem tego rozdziału jest stwierdzenie, że właściwości, 
dzięki którym głoski różnią się od siebie, powstają w jamie ustnej, nosowej i gardłowej. Na 
przykład jama nosowa nadaje właściwości samogłoskom nosowym (nosówkom) »ą« i »ę«, 
które są charakterystyczne dla języka polskiego. Zarówno język słoweński jak i język polski 
mają swoje źródło w domniemanym języku prasłowiańskim, który dzięki wędrówkom Słowian 
rozrósł się i podzielił na kilka grup. Język polski zachował samogłoski nosowe i rozwinął 
spółgłoski miękkie. Możemy stwierdzić, że język polski ze swoimi 32 literami i większą liczbą 
głosek w porównaniu z językiem słoweńskim jest bardziej zróżnicowany.  Polskich samogłosek 
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jest 7 (9), które graficznie zapisujemy jako »a«, »e«, »i«, »o«, »ó«, »u«, »y«. A dwie dodatkowe 
samogłoski ą i ę informują o dźwiękowej realizacji dwóch samogłosek nosowych [õ] i [ẽ]. 
Rozka Štefan w książce Učbenik poljskega jezika tak sklasyfikowała i porównała wymowę 
samogłosek ustnych w obu językach: »a« jest zbliżone wymowie polskiego słowa matka, »e« 
mówi się w słowie herbata, »o« w słowie okno, »u« w słowie usta, »ó« w słowie sól, a »i« 
zmiękcza spółgłoski w słowach przed nim, jednocześnie czasami dodaje lekką głoskę podobną 
»j«; »y« wymawia się z zaokrąglonymi ustami, jak twarde »i« (w przedniej części jamy ustnej 
między »e« i »i«).  
Oddzielnie wyróżniliśmy spółgłoski, które wywołują trudności w wymowie u słoweńskich 
użytkowników polszczyzny. Polska samogłoska »y« jest bardzo często wymawiana jako »i«. 
Maria Wtorkowska zauważa, że chodzi tutaj również o podobieństwo w ortograficznym zapisie 
słowa w języku polskim i słoweńskim (ryba – riba, fryzjer – frizer), co przy nieuwadze 
prowadzi do błędnej wymowy. Przytoczyliśmy także problem litery »e«, która najczęściej 
występuje przed spółgłoską na końcu słowa. W przypadku słoweńskich użytkowników języka 
polskiego dochodzi  do redukcji tej litery i wymowy zbliżonej do słoweńskiej półgłoski »ə« 
(Wtorkowska 2011: 245). Wymieniliśmy zasady wymowy litery »i« – oddzielnie dla 
zmiękczeń spółgłosek, »ą« i »ę« w różnych pozycjach w słowie, nie zapomnieliśmy także o 
dwugłoskach [au̯], [eu̯] i literze »ł«, która jest realizowana jako niezgłoskotwórcze u [u̯]. 
Ponieważ podział wyrazów na sylaby i związane z tym miejsce akcentu stanowi również 
problem związany z wymową, a centrum sylaby jest samogłoska, opisałam także reguły 
polskiej wymowy. Akcent występuje zazwyczaj na przedostatniej sylabie w słowie. Szczególną 
uwagę poświęciliśmy artykułowi Marii Wacławek i Mari Wtorkowskiej (Wacławek, 
Wtorkowska 2017: 191–201), które porównywały wymowę Słoweńców uczących się języka 
polskiego. Wśród najczęstszych błędów autorki wymieniają: akcentowanie, artykulację głoski 
[y], wymowę samogłosek nosowych, dążenie do redukcji [y] lub [e], bezdźwięczne spółgłoski 
lub zbitki spółgłosek na końcu wyrazu, realizację zbitek spółgłosek, wymowę polskich głosek 
[u̯], [v], [u], wymowę dwuznaków, np. »cz«, »sz«, »rz«, »ch«, »dż«, »dź«, »si«, »ci«, »zi«, »ni« 
i trójznaku »dzi«, odpowiadającym jednej głosce, różny zapis tej samej głoski [u] kura – góra, 
[χ] herbata – chemia, [ž] żaba – rzeka, geminaty (podwójna spółgłoska), np. wanna (Wacławek, 
Wtorkowska 2017: 192–193). W związku z zanikiem palatalizacji w języku słoweńskim, 
potrzebne są ćwiczenia wymowy miękkich i twardych głosek w kombinacji z prawidłowym 




Opisaną wiedzę teoretyczną chciałam wykorzystać w praktyce. Wybrałam krótki tekst z 
podręcznika dla pierwszego roku studiów Małgorzaty Małolepszej i Anety Szymkiewicz 
Hurra!!! Po polsku 1. Podręcznik studenta (2010), wykorzystywanego na zajęciach lekotrske 
vaje – Kultura in civilizacija, sporazumevanje 1. Do analizy włączyliśmy studentów studiów 
licencjackich i magisterskich polonistyki, a także studentów, którzy jako przedmiot dodatkowy, 
fakultatywny wybrali lektorat języka polskiego. W badaniu udział wzięło razem 12 osób (6 
studentów polonistyki i 6 niepolonistów). Tekst zapisałam fonetycznie, a następnie nagrałam 
czytających studentów i porównałam te nagrania z oryginalną ścieżką dźwiękową. 
Zauważyłam, że poloniści robili bardzo mało błędów (brałam pod uwagę także akcent). 
Okazało się, że niektórym brakuje ćwiczeń na wymowę polskiego »y«. Inaczej sytuacja 
wyglądała w przypadku niepolonistów (pod uwagę brałam także akcent). Mają problemy z 
konkretnymi sylabami, które często zastępują innymi lub bezskutecznie próbują przeczytać 
zbitkę spółgłosek, choć większy problem sprawia im wymowa spółgłosek (zbitek 
trzyliterowych) niż samogłosek. Jeśli chodzi o samogłoski to u większości zauważyłam 
problem z wymową polskiego »y«, który czytają jak »i«, czasami zamieniają głoski liter »ą« i 
»ę« lub w mniejszej liczbie przypadków nieprawidłowo wymawiają polskie »ó« jako »o«. W 
przypadku samogłosek »a«, »u« i »e«, które mogliby zamieniać ze słoweńską półgłoską, nie 
zauważyłam problemów, także wymowa samogłoskowych dwugłosek i litery »i« były 
zadowalające. 
Zauważyliśmy, że fonetyka jest nadzwyczaj ważną częścią systemu języka. Dodatkowo 
ciekawym faktem jest to, że jest jedyną dyscypliną językoznawczą związaną z naukami 
przyrodniczymi. Jak podkreślają glottodydaktycy, prawidłowa wymowa pomaga w udanej 
komunikacji – ukazuje językową funkcjonalność, a sama rozmowa zyskuje walory estetyczne. 
Na poprawną wymowę mają wpływ: struktura fonetyczna języka ojczystego, znajomość innych 
języków obcych i związane z tym międzyjęzykowe interakcje oraz własna inicjatywa podczas 
nauki. Dokładnie te wnioski potwierdziła moja analiza. Studenci polonistyki lepiej radzą sobie 
z artykulacją. Pomaga im w tym nauka i zagłębianie się w strukturę języka od początku nauki 
języka obcego. Studenci, którzy wybrali lektorat języka polskiego jako przedmiot 
fakultatywny, mają z nim za mało styczności, brakuje im ćwiczeń fonetycznych i głębszej 
wiedzy z tej dziedziny. 
Jeśli chodzi o wyniki mojej analizy, należy podkreślić, że są to badania własne, oparte na 
odsłuchiwaniu nagrań przeze mnie, a więc związane również z moimi, indywidualnymi 
możliwościami słuchowo-fonetycznymi, potrzebnymi do badania charakterystyki głosek.  
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